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“P óonfiinda mis artí- míos j^^ntados, cort oirás imita|!ones hecb» 
poyiuaos fabricantes, los eüál# distan muchr 
la Wicza, validad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
I^ sicgn  Marqués dé Lariós, 13,
Fábrica Puerto, 2.--AIA J1AOA .
AI v . i v  . I t U V U W U I
Se asegura que el Sr. Moret va á dedi­
carse, al propio tiempo que á viajar por Es­
paña y por él extranjero, á  reorganizar el 
partido liberal en silencio.
tos, el resultado- obteñido excedo á toda pos- 
üderaclOif. - ■■■
La extensión supeificial de la «n^ái foitifi- 
f  f  c^»> es de 5.500 metros cuad»a6borst aií ar- 
J í p #  <yOn»t« dé óuatrO. dañonés Ato en- 
i^aclo,de 15 centimctíOi^/sHíiema CW ñes.Es- 
tai!! montados sobre marco alto y tienen un 
8C|tdf J^e ^ g o  déldS.®?los e# té i08  mtilripl 
queda» bátíctos por uña" banqueta piira fusHc- 
íía y caffones de iné^Ds calibre.
Extenso, líKiro ̂ Wcunda ta; batería, t ’ enel 
interior de ésta se han éonstmido espaciosos 
depósitos pata muníciiiiés, almacenes para 
juegosíde armas, dormitótios, cocinas y cuan­
to te  considera Ridispensable en laa batéfiiis 
modetiias,
A pesar de la distancjía que la separa de la
plaza, las comunicacionel son fáciles y cómo­
das, T o #  se h t  tenido en cuesta para que la 
lí lica batería de costa que tiene Mclüia llené 
su cometido en caso necesario.
En Ips Urbajos sdlo tomaron parte loldá- 
doa de.'infanteiia y de IngehiéroSi.
A laa cinco dé (a tardé; y ante un numeroso 
público que ocupaba las murallas y sitios ele­
vados cercanos á las baterías; dieron comien­
zo las pruebas.
Para determinar ios espacios thuertos, se 
 ̂hicieron doce disparos: direcciones.
¡ Después se hizo fuego contra el blanco colo-
de llenarse y suscribirse por los interebdos de qué 
sebace menciónenlas anterioresreeas, se en­
cuentran á la disposición de los mism<M en la ofici­
na correspondiente de la Secretaría de este Exemo. 
Ayufitat&iénto. \
jTanto los Srqs. Alcalde» qe Barrio, colvo los de­
más agentes de este municipio quedan eáeargados 
de-facilitar á cuantos vecinos lo desen las doticiás 
|iufecedeutes| modelos é impresos que á este fin le 
■Jse/n peófdcs, así como por su parte suministrar á 
ésbi Atcaldia los datos conducentes á dicho óbjeto 
para qué por todos los medios se pueda sécundár 
el plausible propósito que inspira la real lÁsposi- 
clon antes citada..
Lo que se hace piiblico nuevamente, adv!rtien|lo 
que esta Alcaldía, en vista de no habersé cumplido 
hasta ahora ló mandado én anteriores bandos, es­
tá dispuesta á que se observe con todo rigor la 
mencionada real orden, imponiendo ej máximum 
de la multa á Ips que no cumplan sus preceptqsi.
, Málaga 26 Mayo 1909.—Él Alcalde acci’detí^í, 
Gregorio Revuéítb.
' ÉifimiiÉgÉi
oíi . - .«.w. i u u l u u iiB i JOiHncu
rsrae iio  rompéra todos los compromisos fcado en d  mar á tres muías de Já costa. No 
adquiridos anteriormente en Su cam paña' *Bngo paia qué decir qué aquél quedó destro-
rafiy
bloquista, séparátídoSé así dé elementos P’i*”®*os.dl8paro8í
bien quistqs e,n altas esferas, y  á le iá id b sá ii El .excelenteresultgdq obtenídp habla 
« a b s  aqiielíos í|ne nó a c á t á r t í  «echó 
de derecho su jefatura, ¿
¿Esqueel^r. Morethfvista que le é r á t e ‘“ ™ '“' " “'«'I»* «lela "•«va f o íf f i :
slguieudo las orlenfa-i Justo será contignat alguoas nDnibies. El
ciQOBS que marco en sus célebres discursosfautói del proyecto y director dé ias obrases 
dé Zaragoza y  ValladOUd? e ic  pitándeíngenierosD.D/octoveoCasta-
Pm lo visto, aquelltís discúr'sds que tenían ‘ Bón, el cual recibió muchas felicitaciones y 
su miajita dé rádlcáles, espantan en y
tuáíidad á Moret, que sé ájpártá con hórrofi . v®Pltán de ArtUiérla don Iináclo Aíbáre-
de todb lo q uesea  anticlefrcal y áíAlvsYtóá-lD®’.’ 1 '“.'®"?.“ *
,y quq-íillcen algunos p e riá d ic b s '- l’?*'*®'- A8“«a', montó el ««nado de la bate-
siíena 'con renovar Ids tléibiios del íüíiio pa- 
tífico de i^ápovas y Sagastg.
En lales tiempos y en tal procedimiento 
busca irispiráciones; en tai modelo quiere 
ejómplarizarse para renovarlos, sin pensar 
que los tiempos son otros y que lo que era
ría, sin que á besar de ias dífícuUádés que 
ofrecía el trasládo y elevación dé las piezas, se 
haya registrado el menor incidente.
El plano de distancias, débese al comandan­
te de Attilfería don Vicente Rodríguez Carril y 
á los capitanes dei mismo ; cuerpo don Carlos
Publicamos á continuación relación de 
los tñumtfos tífieiaiés qué han obtenido califi­
caciones de sobresaijentey matrículas de ho-̂  
nd íe tfc í presenté cursé: ^
V, Gramática de la lengua castellana 
Don Juan Solli Raya, matrícula dé lionor^--. 
Don José Ruiz PÓrras.—Don Prahcisco To­
ares Burgos.—Don Féfflando: Sánchéz Jíiiié 
:nez. ,,, .  ̂ ;
Geografía general
i^.Don Francisco Such Martin.—Don Juan Sb- 
liwiPtaya.—Don A°iObiÓ Coitreras Martln.-r-
Don Fernando Sánchéx jíniéaéz^r^Dob Ma-
I  M á q iim a s  de coser n u e va s y  u sa d a s
D e  ^ B ; . m a r c a s  S i D g e r ,  G r i t z n e r ,  W e r t h e i m ,  W e h e l e r  y  W i l s o D ,  F f a f f ,
F á b r i l  V a l e n c i a n a ,  E s t r e l l a ,  N e w 'r H o r p e . e t c  g a r a n t i z a d a s  p o r  d iesg  a ñ o s
V e n t a  d e  a g u j a s  y  a e e e s o i » l o s * - - C  o m i i o s t u b F a j ^  e < ^ n ó m i e a s
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!í
Verjv f
F á g l n a s  U b v e s
e i T M P  i  s n i
 ̂ Uno de Ibs iefes del socialismo inglés es un cris­
tiano convebeido, qqe practica, con gran fervor el; 
culto de unk dé las sectas disidentes británicas. 
Como en unadiscusión alguien hubiera dé decirle 
que el sbbiiHf mo moderno debe ser enemigo de 
todas las religiones, él replicó que etr los libros re­
ligiosos esta el origen délas drmtrinas que comba­
ten lá desimaldád económica dé los hombres.
El cristianismo nace en la sociedad pagana, y se 
desarrolla por medio de organizaciones comunis­
tas. Y,,del wsmo modo, todos los innovadores que 
háñ quériUd renovar la sociedad, Ío primero que 
hán préséhtadb h.á áido lá/déa cristlátía. Así lobi- 
ciérpAFóüriery Éaiht Sidióh.
Es éh él Eyáhgelib donde éstá él Jhayigír aúáténia 
contraf él réamén plUtócráUcó;
Acércase m|oven á Cristo y lé dice:
—Btien m/iéstro: ¿puedo entrar yo en el relUoídé 
loseiélosy
C a t á s t r o f e
F r a g m e n t o
nuei Jiménez Albs.-DOh Francisco TorreslOe'^i'
los éntre ios pobres.
NAiue llames buenqit-tefpqiidió .Jesucristo; 
sój%/t)!os es buehó, ̂ fcquíéres entran en el reino 
^i«^iélo8, vendé todo éüáhfó tengas y 
Burgos.—Don José Ruíz Porras. |  l s é tre i s o res^
I EHoven sé fué muy triste, porque era muy avar Nociones y  ejercicios froi^y Cristo, volviéndose á sus discípulos, les
de A riiM ticáy Géomeim ̂ i^'- =-v-En verdad os digo que más fácUmeiite pasará 
i un cable por el ojó de una Sguja, que úú ríco por 
la puerta de los cielos.
Don Francisco Such Martin, matricula de 
honor.—Don Jiian SoHs Raya, idem.—í5on 
Antonio Cohtre?as Martin, ídem .-D on Lucia­
no Liñan Carrascos—Don Fétnqndo Sánchez 
Jiménez.—DÓn Enrique Rufz Gómé^.'^Don 
Francisco. Torres Burgos.—Don JoSé Ruiz Pd- 
rrás.—pon Andrés Hernández Polis.
Historia de España 
Don Juan Soljs Raya.—Don Manuel Jlraé-
inche? Pastor Fido, don José Iglésiss: y don f nez Alba.—Don Frartciáco Tdrres Burgos.-^ 
étmíh Trúinio. El DrovecíQ dé alumbrado es I Don losé Ruiz Porras.fadllsiraO hace unos cuahtoS años és^ im o o -l^^^ ‘” l r  s  J s  i  rr s.
siblé hoy que los deseos son o tr!^  y —Reciban todos mi eníásiásta felicitación.
He aquí algunos datos de los cañones 0/dó-las inspiraciones.
f  f- Yuelve á c q u l - i | í e ? ^ a r c o m p S  “a teteriáí
vocarse nUévamente, con lo ^ue piensa ha-r^  Elalcénce de lós pidyectiíes, es de 8.030
■ i  raéftOA. La granada cargada tiene un peso de
Nos parece que su jefatura, aunque sea |42  kílógramos> y 15 la carga de proyéccíóa 
así más reo/ desligado de ciertos cdttiprO-fLa velocidad inicial alcanza 533 tríétroa, Elcá- 
misos libremente adquiridos, corre mávohgf®<^” P®®® 6.330 kllógramosy 6.5ld el móntale
^ La longitud dé cada una dé éstas piezas eS de 
5‘1 metros.
riesgos.
Ninguna duda cabe de que será poder 
más pronto Al ho llévá cbhéigo dificultades 
Qiie povoquén, e l veto; pero su éléváción 
Jitará poeo, por que su liberalismo ha da­
ño ya muchos frutos amargos que los .ene-; 
migos de la libertad han sabido aprovechar 
y por que ninguno, ó casi ninguno de los 
prohombres liberales, cuenta con simpatías 
populares, pues las masas hoy, ó isdn sim­
plemente neutras, ó francamente républiéa- 
nas.
¿Va á gobernar el Sr. Moret contra ia 
opinión général? No és fácil ya eso. ¿Hará 
carantoaas á ios reaccionarios? Se enemis­
tará con los democrátas. ¿Acariciará á és­
tos? Se atráérá el odio de lós réáccióha- 
rios.
En ésta aítérnatiya tendrá qué verse, 
cuando esté en la altura del poder, y sí con- 
íla en su gr&tt flexibiUdad psra contentar á 
todos, se-equivoca; lo que hará sera gran­
jearse la desconfianza de todos.
Ya sabemos que los propósitos más fir­
mes del Sr. Moret se quebrantan y se tras-
A bordo del vapot-correo Sevilla, vino ayer 
de Cabo de Agíia la compsiha4él regimiento 
|de Africa que manda ei capitán señor López 
de Haro, la cu^I ha sido releváda por otra del 
mismo regimiento á las órdenes del capitán 
don Férnando Fernández de Cuevas.
Francés: lectura y  traducción 
Don Enrique Ruiz, matricufa de honor.-^ 
Ddü Juan Sólls Raya, ídem.
Elementos de Física,
Química é Historia Natural 
Don Enrique Ruiz, matricula de honor.— 
Don Juan Solía Raya,
. Historia Universal 
Don Enrique Ruiz.—Don Juan Solís Raya, 
Elementos de Aritmética,
La Valgata tradujo camello por. cabki y cómo al • 
gunos preguntaran por qué habriá comparado Cris­
to ai rico con el camello, Orígenes replicó di­
ciendo:
—Por que el camello, es como el rico: un animal 
tortuoso é impuro. .
Éué San Ĵ uan Crisóstomp el que. en la oración 
fúnebre de San Filogonio afirmaba que esa fria y 
egoísta palabra de lo tuyo y de Lo mío era lo que 
había producido todos los males de la tierra. Quien 
quite esas palabras quitará de ráiz la miseria hu­
mana,.
Eti tres homlliás qué computo acerca del rico 
glotón da á entétideir qUé la propiedad suele ser un 
robo.
' Y si San Juan Grisóstomo es un precursor de las 
ideas sociales de Proudhón, San Cipriano lo es de 
Henry George. Este, en su célebre libro sobre el 
colectivismo agrario, dice que la tierra debe ser de 
todos, como el aire y el sol. Es lo que habla afir­
mado,$an Cipriano.
¿No es pars-todos, el sol? ¿No es para todos el 
aire? ¿No soh pSra todos las lluvias? Pues lo mis­
mo deben ser paré todos los beneficios sociales.
Jadeando miserias, temblorosa, 
lé famélica gréy,;Por fin, d 
cóm'énzar la tiaiálíá... Erá préclsó 
que intentara lahueste envilecida 
qi Irpoerio total del 
qiie ofrecen l^s bellezas,de la vida.
, jpómóél torréhté, desjpf ñádo,. iueda 
Ij'rámattdo ImpCTubsp.Cqmo trómba 
qué en los aíres, fátiniéá; fehiedá 
un canto funeraí,,ciámó la plebe, 
soñando, yá, coh él botíii shfigriettto 
qué supo adivinar en lontahánia, 
cuando, ah fin del peNódo turbulento, 
viniera, tras la bárbara m btanza,
{el lógico desquite del hambriento!...
Torvas miradas, arqueadas frentes; 
los ánimos dispuestos y valientes, 
los nervios en tensión,Yós brazos rudos 
armados, iVOleadoreflí; ImpáEiéñtes 
y lóspécli^'fl^icós desnudos, 
fébr^s, pod#ó8osy ré l^ ^ s . . .
Asi partió la hueste, sin caudiUloS, 
á conquistar el mundo, torpe y fie^, 
confiando al poder de los cuchillos 
la firme imposición de su bandera ..
rán á las ocho dé la mañana en sesjón públf-> 
;Ca, para examinar las reciamacióhes i y : admitic 
los documentos justifícativos de las - mismas.>
El día 7 de Julio, lo más tarde, ¡remitirán á la 
Junta provincial del Censo; ¡nformadas, todas 
Ltgs reclamaciones, con las listas cotrespon- 
dítíftl®?..
El dia' 10 de Julio las Juntas provinciales de­
cidirán en st'.'ltón pública lo que proceda so­
bre'las reclamaClpnes, desestimándolas ó de­
cretando la inclusii^^, ó rectificación respecto 
de los individuós á qkieji se.refieran.
En tanto liega el 25 de ji^nio, los republica­
nos deban acudir al Cít’culp Republicano, ca- 
l e, de Salinas, núm. I, de diez á cinco de 
la tardé y de nueve á on.ce de la noche, ó 
i  la Juventud Republicana, calle d e ' Pozo® 
Dulces, núm. 27, de dos á cinco de la tarde y 
dé ocho á diez de la noche, donde se anotarim 
cuantas reclamaciones proceden, para solici* 
|ia4 blénJpcluéiories, bienfxcfS^íones, ó para 
^fécLTícar éprcáes en ciisaic^era de las 64 aec- 
cipnita perl-^eeieníes á los diez distritos de 
este té mino municipal, inclusives' las harria- 
dils áéá Palo y de Churriana.
. - “ 1honor —Don Manuei García Ramos, idera*-"’
Ha llegado don OdOn de Buén,ácompañado 
de su respetable señora..
Por ignorarse su venida no sé le ha tributa­
do el catiñoso recibimiento que sé le prepa­
raba.
He oido decir que el elemento obrero trata 
dé testimoniarle Sus simpatías y gratitud por 
ia campaña que el señor de Buén realiza en el 
Senado en favor de los intereses españoles en 
ét Nórte de Africa.
P. PILLO.
Traslado de viviendas
■ ' Gregorio exjilamaba: Es lo mismo qíie eisal‘ 
Algetrá y  Caiciilo mercantil caminos que despoja ásu victima, aquel que
Don Julio González Súárez, m ktffcü ií'^#cí?^^f^ ís cfe-eíf¿in¿roi'-^----- . . .  }-ip^X|,Sá^Ambrosio, San Basilio y San Clémeute dicen
Fflrferírrv modo absoluto que la propiedad es hija de 
reaerico la^jultlcia. San Clemente Romano recordaba á 
Jp 's  presbíteros deCorintó la vida en común tal 
I como It había practicado lá Iglesia de Jerusalén: 
. rr . , -Despreciad la propiedad—les aconseja—por oye
de Europa y  Universal ella ha introducido la iniquidad en el mando.
Y comenzóla lucha... Cual chacales 
saltaron harapientos campeones 
para arrasar las urbes señori les...
¡Y cayeron las torresj... Las doradas 
mansiones por el lujo fabricadas, 
qué al desamparo eterno fueron sordas, 
miraron sus estancias profanadas 
por las férreas piqueta* de las hordas.
{Niel artesésálvó! Ya mutilado 
se vió el palacio de severos tonos, 
dopde brilló, tranquilo y venerado, 
el poderío Inmenso de lós tronos.
En trágico final de sus grandezás 
rodaron, hechos trizas, los blasones, 
con sángrientós despojos y cabezas 
cortadas, á cercéh, por lós hampones; 
al camarín, donde la virgen pura, 
en santa y amofosa .penitencia, 
guardó , su Candidez y su ternura, 
ávido dé placer y de hermosura 
el sátiro llevó su itreveréócia.
Y hollado todo, eri infernal concierto, 
aullaba su canción la plebe loca 
satisfecha de sangre... El mundo muerto 
quedó en poder, de los,ilotas rudos, 
de brazos voleadores, Imp-^cientes, 
y de pechos atléticos, ^desnudos...
iio ja  O a ra li
R i o j a  B l a n e o y  
R I o j a R s p M m o s o  
DE LA
G o m p a ñ i a  
VlHíooiá de! Nos?t® d© E sp añ a  
De venta .en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Don Miguel Roldán Andreu.-Don 
Benitezinza.
Geografía económico-industtial
Don Miguel Roldán Andreu, matrícula de 
hotiof.—Don Manuel García Ramos, idera.— 
Don Julio Goiizálcz Suárez, idera.-^-Don Adol­
fo Gómez García.
Economía política y  Elementos
de Derecho Administrativo 
Dqn Mán{iel García Ramos, matricula, de 
honor.—Don Julio González Suárez.--Don 
Miguel Roldán Andrcu.—Doh FedericoBenitez 
Ihza.
Francés: esrritura y  conversación 
Don Julio González Suárez, matricula de ho­
nor.—Don Manuel García Ramos, idemk—Pon 
Miguel Roldán Andreu,—Don Federico Beni-
En el libro del Eclesiástico se lee esta sentencia: 
El que no da á un pobre le roba lo que le pertenece, y 
cuando en Antioquía una turba araposa y hámbién- 
ta se acerca á uno de los más autorizados padres 
de la Iglesia, éste lee el pasaje del Evangelio don­
de habla dél rico Inhumano y el pobre Lázaro, y 
exclama: Ojnnis dives antfari, antfuris filias.
Et filósofo alemán Nietzeche, envolviendo en una 
misma censura al cristianismo, al socialismo y la 
anarquía, sóstiene que las tres doctrinas tienen una 
afinidad filosófica, pues todas pretenden ia destruc­
ción de la sociedad y la igualdad , humana, en pér-t
; Qóhard.e la Lauria
ni lés negó el botín. Híiyó cóñiüsá
én busca de,refugio desbandada.
{No es el poder; ante la huésfe ilusa 
igual que ante la hueste sublevada!
Cesó la lucha y en el rico imperio, 
tras la bárbara guerra fratricida, 
penetraron las turbas afanosas 
por gozar las grandezas de la vida...
Vicente Muñoz González.
Información postal
Alcaldía Constitucional de Málaga
______ ___ ....... porR. o . del úilnísierlo de Instrucción Pública y! téz Inza.
W 4s: lectura y  traduccián
sistiera en lo s^ u e  ahora le atribuye», Don Julio Gonzá.
tentara üná réófganizaeión del paríldó libé-1 por giedio de un registro qué al efecto se abrirá, ó 
tal para gobernar sin programa, sin soIucio-| en Ctíálquler otra forma, los traslados de
i® > iy u a tam iS .'co m o
el fracaso no se haría esperar, demostrán- emigratorio é
vuátez, ihátrícula. de
honor, D ^  Mjguel Rcrdán Aiídreü, ídem.
que efectúen los vecinos y ha»’’- Teneduría deítbros y  Pfácticas mercantilesAyuntamien*'' so» —«antes de Cftdâ  . ... . . . . . .
e igrátófio
on no habla, p^fQ contra el cu^l np puede ®*̂ »iiuisticpsá más Óé; conocer el movimiento so-
ifKsmo el tnovimietttb I Don Ignacio Fuentes Fernández, matrícula 
de honqr.T-Pon Ramón Nogués Guárdeflo, 
idemi—Don Ricardo Huertas Jiménez, Idem.—
prevalecer nl'agún Gobierno.
z^srnm m m
[cial de la población sé complémenjten y Cortijan Jas 
\ alteraciones que anualmente debéh interVénirsé en
Notas africanas
Melflla 28 Mayó 1909.
El recuerdo dei general Marina perdurará én I Primera. Se limitarán á los casos que á continúa- 
Meljlla. Sus Iniciativas y desvelos han 7
formado esta plaza en una población mbdérría i- Losjraslados las personas á nombre de
Don José Osrcla Garda, ídem.—Don Antohio 
Martin Berruezo, Idem.—Don Garlos Nogués
'* ^ '" |e í i i j i .p 'F « p o l l l .-D o a  Federico Quinteto
«La inscripción de los traslados (modelos núme-|SantU|án,
ros 1 y 2), se ajustará á las siguientes reglas:
El Director General de Correos, don Emilio Or- 
tuño, ha sido visitado poruña numerosa comisión
Clonas a a maa.n
vlíeLlad̂ as** eminentes, que deben ser pri- | nfero* de las distintas zonas de la península, le/iá
yV  aqd por qué Keir Hardie, unq de los jefes ‘ ^TeléaS^^^ cónTm L'lfr?;'
del socialiSmó inglés/es cristiano, profundamente; [usiasrao oof ser lá obra ^acoeida con
aütoriqíd para condenar las doctrinas sodalis- ^  nvamau Mc uu
—En la línea férrea de New Yór á San Francls-
PíffÜ Idé
Legislación mercantil 
Don Joaquín Egea del Aiarao.-
^it lí/íssa núm. 25 de la calle de Pozos Dul­
ces iseéélebró ayer el mitin organizado por la 
ScCÍédadés obreras y Centros republicanos, a 
fin de Interesar iBl indufto de ios cinco obreros 
oresos con motivo de los sucesos que se des^ 
arrollaron en Alcalá del Vallé, y dé cuantos ŝe 
encuentren sometidos á procedimientos judi­
ciales por delitos de carácter social,
Los balcones, del íócal aparecían adornados 
J ''óñ colgaduras de los colores naclpnales, on- 
liÍMtido en ellos las banderas, del Centro Peder
dennao i o«„q|jncaiia y de ja Sociedad d®
fias Cua es figuren los ánieudós y subarriendos.
no nocas i obligatoria la inscripción deJas demás per^,
escala ímÍ ai aunque en pequeña ! sonas que se trasladen cuando aquéllas se traslar]
resultado mer-| den también. 
rta.iL ®^!^®dos que el general lea dispensa!
““fue el careo núe i, -. carg  que desempeña.
Las autoridades d e . esta plaza
García García. -  ̂Don Antonio Martín Berruezo. 
Tecnología industrial 
Don José Oliva. Medina.—Don Ramón No­
gués Guardeño.
' Inglés: escritura y  conversación 
Don Antonio Maitin Berruezo, matricula de
S£íl..í2i^ « í.  ̂ . - «1 Trabajo
En ios subarriendos, las pb'igacfónes del propie­
tario incumben al subarrendador.
Aui. - —•‘«“•«ouco uc c i ui H vleronscl 2.‘ Loa cambio2 de arrendatario Ó subarrenda-r, _  ---------------
5Wlgadaanohacemuchoaaño»ádÍ30lver u n o |* " * ° 'f “'l“®»‘g®Viviendoen ]a casa el 
los otifi iflí 6 flntcs»  ̂ | DúH JóHCjuití £{̂ 63 u6i Íd€ni«'~'Don Ri*
los desastrosos estragr^ oroducidos oor el L ° d u e ñ o s  y los cambios: cardo Huertas Jiménez.—Don Ignacio Fuentes
é8tee,quaia^Férnánaez.-D onA le|androSaenzSanfc
unâ A <*®‘ ™««do de este gobierno, ínfclói S^únda; En el estado délas «personas que ocu J  Algebra y  cálculo mercantil superior
tafiU salud pública, bas-lpán la vivienda» sólo figu'gájparán laaque vivan en | Sita. Doña Antonia Ramos Fernández, ma-
*^Srando enfefia* Asi,pues, no seínclúir|^^el.arrendatario que"Iricuia ’de honor.—Don Domingo Fernández. 
JOCO tiempo desterrar de esta plaza, casi p o rp o  i®i*abite,»n el propiefórh|que la dedique á usos. Lombardo, ídem. — Don Francisco Romero 
JjMpJeto, una epidemia. qué ya presentaba ca-1 personalmente. s M ontero.-Don José Pérez Girón,
nacieres de endémica Hov la hiniene ^oza de l bercera. Los partes á que se refiere el modelo I , . , , ^  viiun.
ciando los Mbüantesíe alguna vivlen-l norataoo 
oeanteriores gobernantes.^ „  . I se trasladen áoíra, el dueño de l a W r a  pfp-f
Hii^®forio, ofiecedon José Martna á los rnéf f̂ sentará la cédula núm. J2 y ;d  de la ségunda; de honor,—Don Jof é Pérez Girón, Idem.
una nueva prueba de sus relevantespúm. i .s i  aquéllos se trasladan á otro municipio, ̂  mercantil internacional v
votes de mando y dei cariño que siente por la Pártese presentará lá cédula núm. 31 u  • ^
P^-s, cuyo gobierno desempeña. T  En su consecucncia, a todo parte'núm. 2 deberá |  ' nacietlda publica
.Eteocupado andaba el generáí Maiina ' “«"donó su-l Srta. Doña Antonia Ramos Fernández, ma-
Csdadí» í ^  ^  I El parte núm, 2 debe darse en el plazo de los
defáin^^ fuerte, carecía de verdaderas |  tres,dias siguientes á la fecha en que se haya efec- 
“«easas, especialmente por mar, desde dondeítuado el traslado.
Macada impunemente por el menos |  Las.empresas de transportes interurbanospre- 
tA^éroso barco de guerra. ssentarán también las cédulas núm. l y 3, cuando
uespués de raadufado eafúdio, presentó unP®íí®íl“®” 5* úe ios muebles.
Pfoyfictodedefensa, que obtuvo la «anciónlj mismo,
riel Gobierno v fiel á su consicaa de no deíarf que la ocupen no paguen alquiler, se
foi C O aarn V ./í« i^  ó subarrendatario en sus
Lombardo.—Don José Pérez Girón.
Italiano: ieCtürü yíradüccióti:
Srta. Doña Antonia Ramos Fernández, ma­
trícula de honor.—Don Domingo Fernández 
Lombardo, Idem.—Don Francisco Romero 
Montero.—Don José Pérez Girón.
Clóis’d77,f./hi*« ®P“®*'“S''í.respéctivos casos, á los fines de la estadística de
AtaouA ®ltUMS^de| traslados, el cabeza de la familia, el Jefe de la co-
ZDPn trabajos dieron comíeti-electividad Ó el representante de las personss que
n á05 pf¡ni(¡;;03 dífl3 dCl pM&do Novicni*^| vivan en aquélla. Entre les casos comprendidos en
I , jj esta regia se cuentan los porteros, cocheaos, jardl
Iniciativa del general vióse ayer CO-s®̂ ®® administradores, etc., que ocupen algún 
«'nada por el mayor éxito.  ̂ |  cuarto de ia casa de su principal. En tales casos, si
,  peis meses escasos han bastado para poner 1 el propietario de la casa, será consl-
á Salvo i  Meiilia de euaiaúieir ftÍAníip ̂  Iterado como subarrendador de los cuartos inde-1 V . ®  ataque. f pendientes oue sirvan de morada á Indívldnna
tarde de ayer, y á decir de los p e ti- | Lq§ impresos ó modelos que en cada caso habrán
Contabilidad de Empresas y
'  Administración pública
Don José Oliva Medina, matrícula de honor.
Legislación de Aduanas y
Tratados de Comercio 
Don Juan Moreno Fernández. 
Récónocimiento de productos comerciales 
Don José Oliva Medina.
Albañiles «El Porvenir en V- ainsúfi-
I f l i  recinto dónde celebróse el RCto«>w. 
cíente para Cdnlénir U numerosa éo n cd im iá  
que asistíeia.
Hicieron uso de ta palabra los Sres. Aerado 
Progreso, Múrcisno Moreno; Palma Domín­
guez, Sorianó, Castro Martin, Fajardo, Ramí­
rez Eether;SiiveiioRukrvCsno y  Sébastián Na­
vas, abogando todos en frases elocuentes y le­
vantadas por la libertad de los que sufren pri- 
áióñ por cdpá' dé la política regresiva del Go­
bierno. !
Todos ios oradores fueron muy aplaudidos.
Hlzo ei resumen el séñor Albero, dedicáiido 
enérgicas censuras ai Gobierno dé Maitra.
Aludiendo á la prisión del señor Maclas del 
Re^l, dijo que ésta era un síntoma elocuente 
del miedo dei Gobierno.
Expresó que si él gabinete Maura no conce­
de ejiiidulto de los presos de Alcalá del Valle, 
ello será,la confesión de su impotencia.
Térmlnó su discurso proponiendo á la Asam­
blea qué se redacte una solicitud que firmarán 
los representantes de las sociedades eheridas 
ai acto y ios individuos de las mismas, enca­
minada á interesar de ios poderes públicos el 
inmediato indulto y,excarcelación de ios pre­
sos de Alcalá del Valle.
Dicha proposición fué aprobada por unani­
midad.
A petición de uno de ios oradores se colocó 
un pañuelo á la entrada del local, con el fin de 
recoger alguna suma para enviarla á los pre­
sos, haciéndose una buena colecta.
Durante el acto reinó el mayqr Orden.
c0 de Caiiíornia (Estados Unidos), há sido asalta­
do y detenido un tren por unos bandidos enmasca 
rados, que se llevaron del coche-correo once sa­
cas de córréspondencia, entre ellas la de los certi- 
ficados.
—Por real orden de 19 del Wiual, ha quedado 
organizado el servicio de peatones en Marruecos 
en lá forma que sigue:
Una linea de ,servicio diario de Ceuta á Tetuán. 
Otra Idem de Tánger á Tetuán. Otra Ídem con tres 
expediciones por semana de Fez á Méíiüa Línea 
espáñélá de Tánger á Laraché, Larache á Rabat, 
Rabat á Casablanca, Casablanca á Mazagán, Ma- 
zagán á Saffi y; Saffi á Mogador, con servicio alter­
nado con el establecido por Alemania en la misma 
línea.
Tánger á Mogador, alternando con el peatón ale­
mán, .,
—Se ha establecido una Estafeta en el recinto 
de la Exposición regional dé Valencia.
- ' Postal Millo
Información Militar
Ficim s y E s p s ia
En él Diario Oficial se publica una real orden 
oor la que se concede la cruz de segunda clase de 
la orden civil de beneficencia, por los humanita­
rios servicios que prestó y socorros que facilitó á 
las victimas de la iuundación ocurrida en esta ca­
pital én septiémbrtí de 1907, al capitán de Infante­
ría don José Vilialórt Sarceló.
Nuestra enhorabuena p'.or tau merecida recom­
pensa.
&rvfcío de la plaza para hoy 
Parada: Borbón. „ . -Visita de Hospital y provisiqnesíBofbótt, 6. ca­
pitán.
l o i o í a i  loe il I I
Notas tauivi^2f'̂ s
P ed ido  im p o r ta n te .—La Fábrica ds Cer­
veza «El Mediterráneo», sirvió aySf para la 
ttlpülacíón de! «Fdlz-Blsraaík» surto ea nues­
tro puerto, doscientas cincuenta docenas de 
botellas de un litro.
C alda.—El niño de cinco años Saluiitiano 
Díaz Corlé], sufíió ayer una caída en eá Pasi­
llo de Santo Doniifsgo, produciéndose vadas 
contusiones.
Fué curado en la casa de socorro dei distfiío.
Dar un o ias .—Han sido denuncíadoa ayer 
varios cabreros, por expender leche fuem de 
sus respectivas paradas.
Im p ru d e n c ia .—Han sido dsíenidos once 
individuos qué transitaban ayer por el kllóme- 
tro nueve de la linea de los Ferrocarriles Su­
burbanos, estando íerminantemente prohibido, 
en evitación de desgracias.
Los detenidos, fueron puestos á dlspoolclón 
del Juzgado.
E scán d a lo .—En la Acera de la Marina, 
piomovíeron ayer un gran escándalo, José 
Muñoz Giménez y Francisco Vega Agullar, ios 
éusles fueron detenidos ingresando en !a pre­
vención, de. la Aduana.
A m a a p ro h ib íd a s .—Por ocupárseles di­
ferentes armas, cuyo uso está prohibido sin li­
cencia, ayer fueron detenidos Miguel Ramírez 
Peiral, Antonio Arco Muñoz, Joaquín Olíate y 
Salvador Mayorga.
I E s tre n o s ,—La compañía que actúa en el Teatro Principal de Zamora anuncia para el día diez del próximo Junio el estreno del saine­te Utico «El día dei Corpus» original del co-
I nocido escritor malagueño y particular amigo nuestro, don Manuel López Herrera.
También ae pondrá en escena en el mismo 
teatro el sainete titulado «El pastor de Boulo-El dia díer de Junio torearán en Zafra Jo?» éxito sfi estrenó en esta ca-driguez (Pepin) y José Escobaf*
—Hoy se Uíüarán ep Sevilla seis burós de Arri« 
bas Hérmsnás, finiquitándolos Angelillo. Ĉ ehteno 
Ostioncito de Madrid. ¡
—El novillero granádino Antonio Moreno La- 
gartlgillo 111, toreará en Priego el dia del Cbrpus, 
una corrida de sel» novillos-toros de la ganaderia 
de Romualdo Jiménez de La Carolina.
—El tres del próximo Junio saldrá para Sevilla 
nuestros estimado amigo don José Magno, empre­
sario de la gran corridas de toros que sé verifica­
rá en la plaza de MHaga el dia dél Corpus, con 
objeto de escoger el ganado. ^ ’
La reconocida competencia en asuntos taurófilos 
del señor Magno, hace que confiemos en que se 
traerá lo mejor de la vacada de López Plata y que 
las reses reunirán todas las condiciones necesa­
rias.
LA FLORIDA
M O Y A N O  Y  M A R Q U E S  
í D. Juan Gómez Garda, 19 y 21, (antes Especerías) 
Frente á la de Salvago
Gran surtido.en tiras bordadas, encajes, perfu­
mería, artículos de piel, géneros de punto, abani­
cos, paraguas, juguetes, pasamaneria y adornos 
de todas clases,
Gran rebaja de precios en todos los artículos
pítei*!. original del mismo autor.
A  L O S  E L E C T O R E S
Jai i t ia.— Junta Directiva {a 
Asoelacióti deDev**®® ‘La Reglonsl» tratando 
dé diversos asuntos.
C óm ísidn.— Hoy visítdrá gl GobcriJádoi 
civil, con ei propósito de saludarlé/ima có.tni- 
sión de !a Junta de Obras dei Puerto.
T ía b s jo ? .—Ayer dieron principio ios tra­
bajos para la instalación de la fgrfa en el Barrio 
de la Trinidad.
D eniiaoia. — Ha sido presentada una de­
nuncia contra la. inquilina de la casa hútn. 14 
de la calle de Alamos, por arrojar sgua desde 
los balcones de dicha finca, á la vía pública, 
dando usa ducha á un transeúnte.
L a  Ollmatoíóg'ieí^. — Esta noche á las
Las listas deí Censo se expondrán ai públi­
co desde el 25 de Junio ai 4 de Julio inclusive | 
de cada año. Además se anunciarán al vecin­
dario por pregón ó por los medios en uso en ! 
dicha calidad.
ocho celebrará sesión la Sociedad propagan- 
_ dista del clims.
Todo ciudadano con derecho á sufragio He-i G u e js s —Los veci.nosdeía Calle ds San 
ne el deber de velar por la purificación dcllJuan de los Reyes, se quejan del espectáculo 
censo electoral. I poco adificante que desde las diez de la no­
va á procederse á lá rectificación anual de Iche se observa en la casa núm. 5 é inmedicías 
dicho censo y para todo cuanto se refiere á re-1 de dicha calle, dedicadas á cierto tráfico, con- 
citmaciones. Inclusiones y exclusiones, los I travíniendo lo ordenado recientemente por §1 
electores, deben tener presente lo siguiente: ¡Gobernador civil de esta provincia.
N ao io n a l.—RepregentHCíón provin­
cial del Tito nacional de Málaga.—Anuncio. 
—Débifii do celebrase á las 15 horas del diá 6 
del próximo Junio en ellocai dala Alameda 
Principal oumarq 22, bajo, ante la comisión
Durante los expresados dias se admitirán ea nombrada al efecto, úna subasta para c o n S Í
la Junta municipal del Censo cuantas reclama- el traslado del matériál l í  pam-jn 
? ! ? ! ! ! ? » « inclusiones, ^xclu- dicha RepreTeaS?^^^^^^^^^ tÍAMár* __ • * iJUIJC enalones ó rectificaciones de errores. conocimiento dpi ™
E l í U 5 d e J u l t o , 6  .ea el 8lgulei!leá la ter- « « e n
mliiacida del plazó de expoalcTóB de tas '¡latas «’ m«HsSS™itego d e ''S  
Cew. secón,«tur- ofldina.ded lc j i í C e S n ^las Juntas mitpidpales del
■ W .
í >




Lmmí nena el 4 á ia 1,25 mafiatiii, 
ia ls  4,33 pdsasei 19,21.
31
^ñiáiíB 23-LÜNBS
^ n fm  áa hay.~El Santo Gíigto de ía Sa­
lud y Santa Petronila.
¿%i¿&tOii de m a ñ a m .S ñ n  Iñigo.
IiaMlgis» pa-Fs- Íalíf
CüáHENTA HOPAS.-Iglesia de lá En­
camación.
P ^ a n is d o m —Idem. ■ ■
. l e s p e e l ^ l
1  ftfOiS I S H  i  COii
@ápsalss pam boMim, plsncHas para 
psm sarpstas, comedores y salas 
de. costisrá. ■ '
, d® ELOY OSDOÑE2. ' 
Máriiués némero 1?.'
gl^fdia c i #  del püeáb de
aquel pueblo, Éníiíto M blíii i^dtóetoi 
^ in f r a c c ió n .—Por Infracción de la Xey de 
caza na sido denunciado ai Juzgado de lOa^ete 
¡a Real, el vecino de aquel pueblo Frauciáo 
Cruces Osuna.
«latrémadurat»
Reparará averias en el arlénal, 
I sejguidániente para Marruecos,
Éáicliando
negándose á djbíararse en huelga, aunque se 
aceptó la m ^ n  de solidarláací con sus com­
pañeros lO&Hiel^üisíasi
O tra  d e to a c ió n .- H a  sido 
Marbéfla él vecino dé aquel puébío m  
Romero López (s) Hijo de! Piojfto, el cual se 
arengando á! pueblo para que a l^
mente Ocurridos eh aqucllá Ciudad. -
i   ̂guardia Civil, del puseto
de Valle tíe Abdáíájis há intervenido 'uná' es»,




R eclam ado.-^H asldo détenidó cá 
ffobo Angel Martin Santaolálla, el cual estaba 
reclamado por el alealde de aquel puebl
, M éjoram lento
Las últimas lluvias causaron bastante bene­
ficio en los sembrados, mejorando mucho la 
situación de los campó».
j^H reso
^ Hoy regresó el escuadrón de cadetes de Ca- 
balleria, mostrándose los expedicionarios muy 
SaHsfechos de su excursión á Saníaader.
. ruqrqnteeibidq® tmr ,^  ̂ y los
lefes y,oficiales dSl éjércíló dé guarniclóní en 
esto dudedb  ̂ ■
§eó iién iza un banquee ;y una fiesfti d rsó '' 
qiedád en h^oir de |o f  alumnos ■
B ó lP r o v in e ia s
SehCcel^ 
gural deí €e
Grandes Almacenes de tr id o s
de
referido local durante e! término de tres 
á contar desde el i ai 3 dél próximo Cies 
Junio.
Las proposiciones deberán present?;»® Cn 
pliegos cerrados y imglcla ai Pícsflciste'de la 
Comisión, Don Adolfo Alvarsz Cbímendaríz.
Málaga 28 dé Mayo de 19C&.—El Secretario 
de la Comisión, AKrefionq
P e tic ió n  de m a r ^ . - H a  sido pedida la 
manó da la bella señorita Dolores Manzano 
para el joven ^o« Rafael de Navas.
La boda <ía efectuará en el próximo mes de 
Junio^ ;<«ts lu \i\\& de Olías, residencia de ía no­
via.
NaYegracién y  p esca  m a r í t im a .—En 
vista de mirones alegadas por la Sociedad de 
patrones de cabotaje <Ls Alborada», de Mála­
ga. se h i dispuesto que la real orden de 7 de 
Noviembre de 1887, sea sustituida por lasi¿ 
giifente disposición: 1'
«Quedan exceptuados de llevar de dotación
piloto, los buques menores de 100 toneladas 
qus ge dediquen á la exportación é Importa­
ción de cualquiera clase de mercancías de li­
cito comercio, entre los puertos y fondeadero» 
de ias costas oriental y meridional de la Pe­
nínsula é Islas Baleares, y los de igual clase 
de Argelia, costa Norte de Marruecos hasta 
Larache y los del Sur de Francia.»
F igueroa.-^A yer llegó á Málaga el dipu­
tado a Cortes por esta circunscripción don 
Adolfo Suárez de Fígueroa.
P ro ess ió a .—Como estaba anunciado, ayer 
tarde se verificó la procesión de la efigie de 
Maria Auxiliadora, presenciando su paso por 
el itinerario fijado numeroso público.
la te re s a n to . -S e  déseá comprar en condi­
ciones ventajosas, buen hotel cerca del mar en 
el Paseo de Sancha, Caleta ó Pedregalejo (ace­
za derecha), con mucho jardín, agua y terreno 
alguno para cultivar; no admitiendo interme­
diados.
Escribir con detalles, precios, situación, 
'Cíe., etc., al encargádo dé eáte asunto en ésta, 
J. Clavería Jimétiez, Granada, 48, principal.
L o s  H ijos de Jo&é M> Prolongo, partici­
pan á au antigua cllenida, que han vuelto á 
hacerse cargo de su establecimiento caljs Sa» 
Juan 51, en donde encontrarán además del 
SALCHICHON, tocino, manteca y jáemás gé­
neros de chacina, á precios de fáisrica, como 
antiguamente venia el público beneficiándose
H e ra la d o s .-V e r  e! anuncio 4.®̂ plana ¡Po- 
demos turarosl
P a ra  firma:?.—Los induaírlaléa y pequefios 
propietarios perjudiesdos por la inundación 
de Septiembre de 19ü7, que no hayan lecibi 
tío indemnización de ninguna clase, y quieran 
firmar la solicitud que se va á dirigirá la Jun­
te Oficial de Socorros y Cámara de ComefCÍo, 
áfiji de que ¡os fondos que quedan existentes 
géan repartidos eníie ellos, pueden pasar por 
e ldt  micinode don Antonio Ramírez Coda, 
calle Postigos riíirn. 45, de 4 de la tarde S.8 
de «a noebe.
, .JkkTÍCULOS PARA SEÑORAS ' 
fantasías, en tuésor; sedas, gásas; íatiás y ves­
tidos de tul negros á tiiédia cónfeccióií allá' nove­dad. V ;t .'. ■ ■
Batistas bordadaá en cólor f  blancás, surtido 
completo en plumetíes bdrdádps ihglés y  relieve, 
mantillas de blonda y pañoléría de Maúlla.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
 ̂Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos;
Surtido*de artículos blancos en. todo el ¡ramo.
. Grandes novedades en tiras bordadas yientre- 
doses.
S em io  de la tarde
D el E x tr a n je r o
29 Mayo 1909.
D a  G i]bi*aitsM ? ■
Hq JIcgádú á éátí» Wáza Mohaméíá Tazzi, 
exirifDlstrQvÓé HwJíéñda de Abd-él-AzIá, pro- 
ponféijdoae marchar én breve á Casablanca.
Créese que réalize ¡ trábíjoa secretos en fa­
vor de la .restauración de sú añtigbo hefior.
A ver estuvo en Jerez, viaiterido álce duques 
dePciíIand.
D e
Se espera la ílégada dé lás fiofas Inglesas 
del Afiántico y deí Mediterráneo, que realizan 
maniobras en el Estrecho.
D e  JU iim a
30 Mayo 1909
le T a P v a | | o i i a  .. . ¡
ado hoy ía ^riáera sesión ináu- 
ígteso agrícola; |
AI I.eerqe ihs adhesiones, de Maura y Sán- 
ciiiéí uuiéirm sé óyiróh áóláfiáóéi 
Losadheiidos soh cuatroéíentaa éniidadéi 
y  eUñlfrbci&á Ayúnte áfcáMlíiiiiió I
tfifí q ü in ^ ó s  ei Mútéro dé .épngreslátas.
D e  ^ & jé t é 0á  '
, Han liégado los esgurslonistas dé Réusi.
El yeéiiSdaHO dé (Tórtó pSkii tíémóslilf 
í8tí gíáfimd por lá éóhtíücfá qüé ld§ yiiíítadbí'éé 
óbgrváfoó épandó lá-av^^^ déi Ébí^’ én
1907,̂  áéütíió i  jéééjáéíóh con mú^^^^ ,
Las áutóridadés y un numeroso lieñtio áclá- 
máiQn á ios expedicionarios, que fueron agá-
loo pátñ tasGuipúzcoa un donativo éá 
victimas de la gálérna,
í i i í á i i i e a
Hoy n|n fejrésado de Li|bóajdQtí Carlos y 
doña Luisá,^mnd0 íecihidOé iÉ̂ Î̂  eitaoíón
por doña Crtafina y íái autorid^i
L a  f e s t i v i d a d
d e  S a n ,  n a n d o
En el cuartel de la Montaña,/dóiÉa se aloja 
el regimiento de ingenieros, aé hálcelebradó
da con foros de Rodas que cumpll^rofi.
LimifiaM^oaedó ¿malj. Mayas»- 8U|ilieh)i: v 
E u se b io l^ é tll , bfeg.. , ^
El último toro volteó al banderillero cMala- 
gueñln,» produciéndole oontustones de pro­
nóstico reservado:
Majo 1909
J L f e * © a o 0 ta *  v ,
El diártó bfiCiálí^e íéyi»ubUc9,ii^ ré  Otras, ̂  _
lassigüiéhtéstíispdsidOñfs: - |  D e ^ ^ y i e d o
Reartfecreto-imtorhrgndodThfhW^ Lós ‘excutsipMstáa délas ¿i'áseé í í̂sifl^^^
cienda para preseóM á lás Cortés “cI proyecto f de la Üitíversi'dad han marchado á & tá n d é r , 
de ley sobre concesión de un suptemento del á las cinco de ;is raefiaitB» en un tren especial 
crédito, importante IM.OOO pesetáá, para cu- que iba engalanado, 
bnr lÓs gáÉtoá de recíÉ Gn gentío inmenéor Ies despidió.
« “ < l>««e| Con gran aolemiildíd .e  ha celebrado eala
bJisa cantada de quinientas voces
dfra, díspóniendo que'se ádquiérsn 67 ejem.
piares de la obra Estudios de Historia MUitar, 
abonándose 1.005 pésetes á su au ta , don ju­
lio de la Fuente.
Ordenando queel áfticaio g.° dél féglíménto 
rélátivb á lá administración del Casai de Sán- 
Télmo, á instanciá dé; don Julio Sánchez ;tíe 
Campa, vecino de Mátegá, se tedaéle á^fi'Las 
eléOcibhés para lá designación dé repiésénten- 
tes de ios propietarios dé ios mofinos del éati- 
dal y regantes del acueducto deberá yeiiS|car- 
se en la primera quincena de cada año» # év ia  
convocatoria que hará ai eféctó el üiSrectol del 
Iriititiito, para éVitar qbe en ningún casóágjtén 
dichas fepréséirtaéionéa; ^  i
En ei aetq tejerido, ios propiétarlos ,dé íos 
niotiiids y IOS regantes éiégirán los supléntéi.^ 
l e t u i c i d i o
Esta mádrügada se suicidó de uh ilirb dé re 
volver en ia cabeíÉa, un sujeto que rió pudo ser 
idMtificajdo.
Représente 30 años.
5e cree que era tabernero.
En la camisa aparecían las Iniciales J. L.
Se le encontró un ptíñaelb con una G y otro 
ep el que, había bordado el nombre de  Mértína.
' ÍFÁfirta i m a  p s iu á tá ;
Anoche comenzó la vista de la causa de Ca- 
banfilas.''  ̂ '






dé culpabilidad para Silverio Ssnz, Pedro Sé- 
_  rrano, RestUuto Marín y Juana Garrachátegui
U«gíUpbdeii»ürg«rtMraai,a8do p0fPié.Jg^^^^^  ̂ » “
rola, atacó el palacio del Gobiernpv donde se 
hallaba ei presidente de la República» señor
Leguina.
Las tropas leales dispararon sobre ios asal­
tantes, matando á cuarenta;
Considérase derainadé ja sübíeyación.
. D e  T án i;© 3 P
Se dice que el señor Merry dé! Váli á envia­
do instrucciones secretas á todos loa óónsulés 
españoles de ios puertóa imsriroquiés,
I  iMíestkos fl 
Sgémsaetii de SáíM á& Cmlm 
C om prim iáos S íauffojf.—Nuevo prcce- 
dimiehio para tomar la levadura de cerveza, 
evitando todo mal sabor. -Icmeíprabiea resul­
tados en la día vete, furúnculos y demás r fac­
ciones de la piel
Eíi las principales fsrmacips,—Agentes dis- 
trifeüIcDies; Hijos de Úiego Mnrtin Marios.
s i  V o a tío r, Compañía, 9 y 11 y Espeee- 
rifí^ (antigua Calleja de El Cahdado). ;
Espectetidad en pescados fritos, estilo de 
Cádiz, por personal práctico y acreditado.
A reiteradas peticiones de mi numerosa cUen-
De París
Los documentos cambiados entre Francia y 
Alemania sobre el sentimiento recíproco por el 
incidente de:Casabianca,. reproducen el juicio 
del Tribunal arbitral de Haya y añade que am­
bos gobiernos iamenfan los actos de sus agen­
tes. .. ■.■■■ ‘ . ■;
L á  ólAYe
Los magisfrados que Intervienen en el asim- 
íb Tardfei-Allaífé, supléion qúé Tsirdíél e.b?N 
g^bá él temor déque l i  óólíeía se incáutara'de 
una maleta que dejó en él Hotel yeraáUés, 
donéé guardaba; una oiave, cuyo encuentro le 
iífogaria íerrlbíe disgusto.
Los agentes lograron apoderarse dé te ma 
teta y la clave, á cuyo hallazgo Sé cóncédé 
gran iropóítancla.
Han llegado loa peregrinos ^pañblés, dédt 
cándese á visitar la población.
Todos semuesfran nruy éstiiféchbti.
Esta tarde marcharán al Cairb.
D©: D 9 V ÍS . ' ■ '
Dice *Lé Malla» que el Gobierno marrotítit 
muestra deseo de soIicIíaT la tetérvénción
juzgar ■Ias;óp08iclóiiéa á fes plazas áe ihspéc
:itft|. í,ovi#te!(VBVsaha^d. á
consagración
del obispo de la capital.
Asistió el cardenal Afuirre, ios prelados» 
avitoridades y corporaciones.
Al terminar se cantó un Tedeum pOK mi! ái 
ños.  ̂ ,
En él tte^éio épiscGpiái sé ééfebró utia récep- 
ción, áte que asistieron numérosisiniaS pér-
SOlteS;
El banquete oficial resultó briUantisimo.
Por te noche, en el seminario» hubo una ve­
lada donde sé leyó un dUcursp de Menéndez 
Pclayo.
D© y i g ©
Lá rnaybria dé los 'peregrinos iégléses em- 
barmiron éti él vapor «Lanfraách» para regre­
sar á Inglaterra.
Dentro de este barco hay doá triputentéb te- 
comunicadps por haber ocurrido dos casos de 
fí̂ ébré amarina dúranté te trávesia de] Brasil.
El restó dé lós peregrinos y el arzobispo de 
Westmiíister márcHarán mañana á Portugal.
D e T o l e d o
Anoche se fugó de esta cárcel el lécluso En-1 
fique Colón, pFoeesaáo por robo. i
Para conseguir su objeto escaló lás tapias 
de la cáicél y se sprpyechó dé uñ mbniénto de 
descuido de los Vigilantes.
Alidéscubrirae la fuga, sé pudó evitar lá de 
otros dos prbcesádos.
i^ '.e S e y ill©
En te ̂ lá  éáplMlát deí Ayiihtámténilo se ha 
verificado hoy con gran solemnidad la éntrége 
del álbum que se regala al señor Lúea de Te­
na, por las gestiones que ha llevado 4 
para, la consfiuGCión de lós, grupos éscbláres 
mdnicipaiéá qué iháugüró él rey.
Los discursos fueron entusiastas.
—A fines del próximo mes de Jimio se cele­
brará una Asambiéá magna .regional, organiza­
da por la juventud repüblícana.
«le robó y doblé homiéidiój Coú fea Wfávantés —Las noticias que se reciben comunican qq®
d® ajévpRÍá» nocturnidad, y f/emediteejón.. fe langosta produce éstrágo» enoirméé y büé és 
A lusfia 0áfr?̂  ̂ dé^habe? imposlbie combatir !á piâ a;r'
encubfefío á SafiZ, Seff©HO(y Maíia. X - Xb© jg e g o v la
..5Ü21 luetOB ftasiadaáos los restos de los
-E® ñoldaílos que murieron én el saiteto
Cédiéndpja el tribunm̂^̂  ̂ \ | r i o  provincial de fe Cruz Roja, á consecuencia
M u o F t0 s  r e p e n t i n a s  § de enfermedades adquiridáá en fe» últimas
En ia calle tíel general Rfósfdo, úúm. 26, fa-pnerras colonia^
Ueció aiioche Vepehtínímenté una ánefena dé| Las sepulturas láh ha éedido gratuitamente 
. ®el Ayuntamiento.
la fiesta del patrón San Fei 
gran entusiasmo.
A lasrdieZié oyó rafea de Gat3bí#-y á lá* 
once llégóel general Linares, ministró de fe
in revistó la fuerza, desfífendp
alas tropas. ,  ̂ ,
pronunció un discurso easalzan- 
ingemérÓS; - X
_;énefales Rállete y Mar vá lé cóífiésla- 
ron» agradeciendo :
Luego se le obsequió cón uu expiéndido 
lunch y por lá nóchéjbs jefes y oficiales cele­
braron un banqúé%
En el cuartel háiXhábido varias clases de 
iiéstásy.x:.-. .
D © ta © ió n  ¿ © t e l é f o n o s
El señor Ortufib estudia (a manéra de dotar 
de teléfonos todas fes casillas de pebñés ca­
mineros, para que puedan comunicar en él ac­
to á las lineas telegráficas más próximas cual­
quier accidente que ocurra en fes carreteías. 
D é  m e d i a  g a l a
La corte ha vestido de médiá gala códmptl' 
vó de ser él santo dei infante don Fernando. 
C o n f é v e i i e i a
El catedrático de Autropoiogia de la univer 
sidad, señor Antón, pibnundará en breve en 
el Ateneo una conferencia sobre ia cuestión de 
Marruecos.
D e t o r o ©
Se ha veirificádó en Madrid la octava ebrirt- 
da de abono, con una entrada fiiÓnUmenial y 
un calor asfixiante.
por un carro
Se boádéén nuevos detalles del funesto ac­
cidente ddlifíldó anleayer en ei eaminú dé Aa« 
tequera.
A fes siete de la tarde cruzáis por dicho si­
tio un carro cargado de cañas, y de Ife- 
gar ai fielato de Zimarrillas, atrbpéllo I  fe |a- 
vea de quince años de edad Carmen JiméneZ; 
.que sé halfeísa paseando por dicho sitió en 
pnión dé varias amigas.
 ̂ La citada joven sulfió gravísimas legiones, 
qué le produjeron la muerte instantánea.
; El vehículo, que íp conducía un joven lla­
mado Enrique, llevaba acelerada marcha y el 
aturdimiento de fes jóvenes por apartarse del 
peligro y la censurable faitt de precaución del 
cañero» fueron ia causadel atropeüo.
' La guardia .civil practica activas dlligefeciai 




T e a t r o  C e r v a i í t # #
La labor constante que por espacio dé feá- 
]t08 silos Vienen realizando én beneficio deí ar­
le esclaicó, nuestros 'fe r ió o s  emigos ei vete­
rano artista don José Ruiz Bbrtégó y el iiota- 
ble poeta don n .mcí80 Díaz de Escovar, se 
puso de mahifiestó éón fe Véiéda dé exámenes 
dé los alumnos de lé Acadeinte de Declama­
ción» que con innío aciértp dirigéd*
Los entusiastas aplausos qué la numerosa 
y distinguida cottcurreHcia prodigó á los in-
______________  téípretef de las obras que Integraban el pro
Manolete, á la hora de matar ¿1 segundo to-fkíama» 80u Ía RfÛ ^̂  más elocuente del acier­
ro» empleó una faena lucidfeima» pero fué Ho desplégado por todos, .
' X Las muesfiaá de agrádp del pújbUCQ eran 
juátifícadüs, puén értrábaió ds los alumnos.
hombreras 1
sultó por tres veces al tribunal de.derecho. 
Poco deápués sé leyó eLverédictó, que fué
 ̂Reholla;
Reunióse de aueyoel jurado para deliberar 
aééirca dé la contradicción résuUáñte éntre dos 
contestaciones.
EUyerioSanz aparece cuipablede íbs dejftbs 
c o, r
achuchado; saliendo con uiia 
rota.
Afortunadamente réiultd líésó.
El percance sembró «[pánico.
Vicente Pastor estuvo váHcntej Minolété 
bien; Vázquez 8úpérlGr| Gaohá cumplió.
Caballos arrastrados, doce.
A e e i d e i i t ©
Al desembarcar en fe estación de las DéH-i«„ « lA&ún
cías ganado vacuno para el ihatádero, un tb r o r  p„ fe Arrf>ti8 de la zarzuela «Acuá ázücao
MVíménte rlllos y aguáfdíéñte», fUeron muy áp’lñúdldsi
gravemente herido en un muslo. I gefiorUas Lópé^ d© Molina y González AI-
I n a u g u p a e i ó n  f
Antes de marchar él rey á La Granja, inau­
gurará los Institutos de previsión y anfitübér- 
culosos.
P o l a  v i a j a
fué el de expertos artistas.
El préélóso sainete de Ricardo dé |á 
«Pepa ia Ireseaóbona ó el colegial desenvuel­
to»» Obtuvo esmerado rtesempeño por parte dé 
las seflorltaa Vállejo (F: y A.), DiazGalvez; 
Montosa ( c  )» Torres (O.) y Jos señores Cór- 
tés, Santiago, Jabato, Cotilla, Torres Pache-
cayde.
El monólogo »píttcba arfiátlcé* valló una 
ovación áJa atumná Cátmen Magaña, qúé lo 
recitó admirablemente.
Por último se representaron el apropóiito
tela y con el fi?8 de servir á todas horas pés- amiatósa dé! ém búfadór;^ )
cadoa fritos callentes se establece el servicio para que Gebíeíop; éfó féchá
desde las nueve de la mañana en adefente. ppfbkimíida én qué há de ser recibida la ém- 
Sé sirven encargos para regalos, fuera de faajada mora.
Málaga preparados en condiciones ie  d U r á - . ¿ - u . . , : ? » , ; . . ,  ,c 
clón y precios económicos, |  U 0  Í T P O  v  l l l ' l S l í á S  '
S e ñ o m s.—Para comprar sombreros, flores» 1 
pajas, gasas y fantasías, ver el surfidó *•'* ’íúéh'a
recibido Antonio C. Garrido, Torrijós 
Se hacen todas clases de composíuiráS.
N o  @ s v e e l á x n o  .
Ver los trajes para niños en driles, alpacas 
y lanas desde 3 á 30 pesetas en fe acreditada 
sasíreiia tíe T. Rojo.—Nueva 14.
M urino ,—Específico de resultados ¡hmejó- 
rabks contra las enfermedades de loa ojeS;
En ¡as principales farmacias.
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Martín Marios». ‘
«M M orolo» Santa Maris aúm. 8.-r-NadIel 
compre sombreros ni gorras de caballeros y I 
ssiños, sin.antes visiíaf esta casa, qué vefedef 
más barato que el que más barato véidé. f 
Santa Marta número 8.
L a  s a lu d  p e r fe c ta  de  lo s  xfifioe durante 
el periodo crlíico de la Dentición, y sobre todo 
en ia época del verano que tanto estrago hace 
en ellos provocándoles continuamente Diarreas 
y Catarros gastros-Intestinales, se consiguen 
radicalmente con la acreditada ^Panacea de la
29M áyo 1909.
I ' D© T © ? ? ® f f 0 s ia , .
I . Pi'ósididá póx éj sutoffe
dadas yetifiéóifé ía'ináugúrácíóh del Congreso 
cáteteho-bhlsaí. ..
Ei áicáldé prÓnuKctó un diVcursó l í r a d e  
cjendola puntual alsiste«Gí| de Ió | éG|gré8Í8
ara
.^eguiüa menté hablarón otros, enfre éllos el 
c á f i^ g p  ^ e s t e  catedral s e ñ ó r ’Dcnnef y el 
senador leñor Abadal’, ' " ’ ' ' X ? t l 
^Ei  gobernador, eii nombre del rey ' décIarQ 
abierto el Ctíngresó.' ' ' ‘
■ ■ ,D 0 ;A |Í© im to .;;X ;; :;x. 
Pablo Iglesias, venido á esta pobfaéióH 
concurrir á loa mlfins de prop4gándá ó f S P  
zados en Elche y CreviUeníé, sé- haífe 
püéstd."  ̂ ; ’ ' ■
P ó f tal mptiyo se suspendieron los messeio- 
nados'fectos.; ■ , , : ' /  ■.
• D© B i l b a o  " '■ * ■ -I
La pfJicia ha detesiao á Miaría Aréchévazu- 
rrf, de 14 años, á quien se acusa dé háber CQ- 
mstitío veinte estafas póráigünos' cielitos qé
Ha negado á La Granja ei géneral PolaviejaJ ^ fe virtud* y el gracjpsóentrtmés
L a  p p © n  s a   ̂ Quintero «Los pifOfros*, disfingujéndo-
„  '“¿S' ■? “r * «L 4  ra V iFaiáadez y lós alumñbs teilbie» lílieiS
^ T ÍSvin/sa Á « «i. .i . GuérVÓs, Jábát'o, Mil|án, Moiénp, Cotnia,
OStaüAtJ4ffitís,L6pésTEIemi.
ocurre en Francia con fl proyecto de Comum-^ -
caciones marítimas, aqui se necesita entorpe­
cer ia labor cien veces*
«España Nueva» asegura que el partido li­
beral se deshace por momentos.
68 años ííam'ada Josefa López.,
POí oréen del jüéz fué el f%iÓh judicial pa 
ra tífasladar él cadáver.
Cuando ei conducíóff se dispótóa á recoger­
lo, sufrió un vómito de sangre, quedando 
muerto.
En el mismo momento Cafe repentinamente 
muer to también .otro empleado.
D íA íiS t im ié 'i i t©
Eí rey fia dcéfetldo de su proyectada excur­
sión á Aranjuez»
D © i»a® © ©
Lá reina doña Victóili paseó por la Casa de 
Campó*
M i t i n
A las diez de la mañana se verifícó eir iá 
plaza de toros de Jas Ventas el mitin de pro­
paganda republicana.
Hablaron Romero, DIeeptá, Safitilláp y 
otíós, quienés protestaron de la polllicái tíeí 
Gobierno, excitando á firaiar un menaje j^ra 
pedir que se declare la vacante del acte deMo- 
íOte.
irfte b a n d a  m u n i e i p » !
Es casi seguró que el miércoles á lás nueve 
dé Ib noche ae célébrárá en él Teatro Español 
lá primera «Udlción de fe bsníá mUiHeipal. ’
, El programa comprende una pártfe tíel «Oca- 
sO dé los dioses» de Wagner, fe márcha fúhe-í 
bre, «el mismo compositor, «Suit¿, de Fa»̂  
chalkowíky; «Otelo», de Verdi y|«La rapso­
dia huágará», de listz.
^ E l alcalde h^ iiivltadó á fe  fanífife real, al 
Gob^iérnq^4 otras elevadas pejsóflalidades.
i«




(De nuestro SpRVlCiO ESpfeaAL)
; X X L a b b p i í l^  d[é '
gansdbxqe Cásas» lidiaqó 'poy, rpsultó
Al acto asistieron las autoridades, el gene­
ral Pofevie|a» comisiones de la Cruz Roja coit 
bandera,y algunos compañeros de los finados» 
un piquete dei legimieeto del Sitio y  le banda
de axt|i!etía,. ,
Cé^ábañ la comitiva numerosos coches.
En el cementerio sé dijo una misa y se énto- 
nó un responso, ersterrándose despuél' IOS 
restos» sobre lós cuates sé dépositáion multi­
tud de corona».
■ ■ " ■ ■ m  C é í í á é ^
Sé há verificado lá hovilládátíé férÍá, con 
una entrada buena.
Eí ganado de ia Viuda de Gamero Cívico 
fué algo defectuoso, pero bravo,
Peribáqez, bien; Mojlno ctóct); colosal; ob­
tuvo dos prejaiiGonejito lU, desgraciado.V 
Doé: picadores resultaron con contusiones.
M á s  d e  S a i x ^ f t n d e r .
Han llégádó lós represéntaifiés dé te Dipu­
tación y el Ayuntamiento, siendo rédbtdos
Sor todas las autoridades, el cuerpo de bom- eros y los municipales. -
Los primeros hicieron.ejercicios brilfentisi- 
mos en el BoUievafd de Pereda.
D é M u i * é l a
Los îoros de Blera mansos, siendo fogueado 
e! tercero.
Moreno de San Bernardo bien,, y  Cantilbina 
con grandes deseos de ágradát;
La entrada buena. Caballos dos.
\,' b©  V i t o c a  '■
Los novil!,^ de:3áfiz> Udfedos hoy, brevisi- 
raos,. -. .X
Causaron cinco cogidas leves.
El «Chico del Imparcial*. y  «Regaterln chi­
co», cumpl ie rónX'  ' *
■ ’ 'D e  J ^ a n v e s a  
A las diez y veinte iíegáron los perégrinoÁ 
dé Gré'nádá, il' después dé Ip8 0ficiq8¿sé qed̂ ^̂  
Carón átécorrer íos álrédedófés dé ía póbla-
CiOá; ■ ■ ■ ■ ' —  ■■—
En vista de su éxito la empresa Ip ba con 
tratado para la síguíénté corridá. ‘ .
, Ayeliáí! recioIÓ upa herida lé v e ,' X X 
“ Hoy sé iháúguíó él mércádó dé ganado, 
asisílendp las auíQíldades,; ias m ^^ W  y mu* 
cho público. ■
D e  B a i r c e l o x i a
Dentición» de F. del Rio Guerrero, Sucesor de f pesetas.
González Mmfíl. Compañía 22, Málaga. '
De venta m  todas las Farmacias y Drogue-j qp„ motivo de la festividad de ^an Fernen- 
lías de España. do, las fuérzaS déJngenierGs, con b a n d e ría
B o u  a a i^ e la o ®  * o s  © ia ite j? iíao É  | níúflcf, asistieron 4 lá fiesfá religiosa celebra- 
amenazados de grave dolencia que no se re- I da en la iglesia de Santa Mónica, \
suelven á medicarse,hasta que el estado y a | El altar ápareciá adornado con ñores, 
avanzado de su afección les^obliga á guárdm También concunieton las autoridades mili-
cama, y cuando á veces es difícil fe curaclóñ.|tare8 •
Tal sucede, particularmente con los anémi- j a  íasircpas se !és sirvió ún ranchó jxtfábr-
ces, cloróíicos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y háá- 
ía con tuberculosos iíícipieníeró declarados 
Error grande es el suyo, pues tienen el fe- 
medio á la mano y no Jo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chíeite, de. París, Üs reputación mundial In­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resta 
folesimieaío. El surmenaje, el raquitismo, los 
estíídos febriles, las conváíecencias delicada®, 
eneviesiraii igualmente érr e se . :precioso pro 
duelo, eneac'isimó remedie).-.
Idlnarío.
P p .^ © p a g © s a  ■
E? alcaide de áluzón comunica ai Goberna- 
ídorciyUque en aquel pueblo ha apárecido
| U»a enfermedad nueva que ataca ios sembra- Legión de honor.
¡dossde trigo.
Lq» labradores se muestran muy alarmados. 
Se ha dispuesto el envío de personal técnt-  ̂
có para que estudie ja enfermedad y proponjgé
ios íemedios necesarios.
D © € á d l f l B  X
Procedente de TényÉelr! ha licuado él Óutcéjé
cada mes.—Gómez.
30Mayol9í®.X
X’ XXX'  "T © í» r© ss io to B  '
En Muletta (Cafebria) ha registrado el oh-
Telegramas de última hora
 ̂ r X ' . 31 Abril 1909. ^
. © e l ~'
D@" T ^ g © r ' '  ' ■
Se ha aplazado el regreso á Madrid del se­
ñor Merry del Val.
I S e ^ ^ o v iu e la e
B e V a i é l i o i á
El obispo de Benlioch ha renunciado su de­
signación para mantenedor de tos juegos flo­
rales. . ■ .
. Cambó la ha aceptado, pero diciendo que 
renunciará en caso de que se quiera dar ásu  
intervención carácter poíitico.
Terminó fe agradable velada coa un preció 
|s o  cuadro ds bailé andaluz, á CárgO de ocho 
liindisimas niñas que danzaron cón sufeo allá 
lygrácejo.I Las graciosas bailadoras conquistaron gras- 
f des aplausos, de los que corresponden no pe- 
1 queñá párte á lá hótábíe profesofá deñá Ana 
i Máit^íii.x X'-'' ■ '"  -
Los señores Ruiz Borrego yDiáz de Escór 
var recibiéron anoche muefias felicitácionei 
por el éxito elcanzado.
Sumen á ellas fe nuestra más slitcera» 
T e a t r o  I T I t a l  Am a  
Como día festivo, se vló anoche muycoá- 
curtldo el coliseo veraniego.
Las obras que formaban éi programa alcan­
zaron esmerado desempeño,siendo muy aplau­
didos los artistas que figuraban en el reparto.
S a l ó n  N o T o d a d © ©
Con un lleno completo se vesificó la fun­
ción de anoche.
; Por,lá tarde hubo también nutiida 
rrehciá.
tna suátftuir a! cuartcto aragoíiéi.que ánv
loSiPesamparado», se disparó una gran traca. ¿g despidió dél póbhcó, dehutarl en h
e X B a i l P C e l o x & a  I función de hoy lá baiferlna Fét^tórá imperio, .
' A c to  In a u ffu ra l I  La Imperio es tilia Célcbíidád en Su arle: en
pm í¡9«*r ó« ha io Araéficai de donde regresa ahora, ha alcanza)
En Sanz se ha verificado la inauguración de! ¿q triunfos envidiable», y há enriquecido á ia|
Fomento republicano catalán.
ElseñOr Salvatellá óroiiunCió ün djiáburso
írá^andqél programa dé lá izqjiierqa soíldária. 
él áwof M^jiaí, q
 ̂eqtpresas yañkis, Es sevillana y va á trabajar 
en Máiága ppr pt Iméra vez
SlgülClé
parlámentálriá dé lá áéfé'phá," diciendo que úd 
tiene fiñáfidadhi alcánce práctico. X
- ' . ' ' , I
É nia cerfetérq dé Bordeta riñéión varios
tratantes, re8uhanñ©*dqa,heridós:fl|e gravi^sd. 
Los ágresQrés fuéron def^os^^
-O©  ̂̂
Han Jíé^gád^ J^eitdé hé ;áé vía
Hay gran interés póf Conocer el babsio de la 
baliarfná áhdaluzá.
justado diáúiústfátlvo dé lás «ásés sacriflesdosff
• ’Vx ■ j  r  r  41» 27, su peso en sáiáal y deréchU de adeudo poljeros paía presenciar fe Inauguraclóa deja pfe- j tc^p» coneSífesí
za de toros.
‘ Láéórtida se yerificó con 
broso.
A las seis y cuarenta y cinco de la tarde 
marcha^Qh h®» especial á Zaragoza; ’ '
M á s  d ®  T a i* 2? á g ó x ia
Al terminar 1a primera sesión dei Gongrésíó 
agrfcola» se vefiiCÓ dé el salón del Ayunta- 
miehto úna recepción en hopor de los congre
El mercádó se celebrará los úlíimc^ dfes de slstss, desfllándo todas tas represenfecionesfiSk n'SA© íl_X/̂ /í e»s/i-v ■ «* As«f$;rl«á44jüsi9dé la ciudad 
Despuéss
fégisírado el qb- Las pérdidas Alcanza 
^Jívajorlq tres sacudidas siamicas, siendo fe I tanto elédificló tonió  Íí
ÚlilUl
’X. X D © P a l© n e ia  
Un formidable incendio ha déatruído él al­
macén de coloniales sjtuádQ en fes áfuerás del 
barrio de San Lázaro. '
alca n á 200.000 Résetas, y
última fe más fuétte.
No hay detalles.
D© A i» l© s
. ® ha Inaugurado con gran solemnidad
la estatua á Mfetra!. ;
El subsecretario de instrucción pública, en 
medio de entuaiastas aelamaclones, entregó al 
l ustre vate fe corbata de comendador de fe
i aseguradas.
ás exisfénefes estaban
2.9 ' . m
Ei poete, cpnmovidiaimo, agradeció la dis 
ífecipn de que era objete.
D.© J É i i D i e l i .
. Laespoáa^q^^^^ de Baviera
ha dado áluz un niño.
D© T o l ó n
LOf niatrículados de mar ’j e  han reualdo»
p e s s n j L m á Ó l ó ^  y
Los circuios políticos han estado muy des< 
animados.
Los comentaristas se dedicaban á haCer cá< 
bafes spbre lo,8,újtimos debates.
R e g r e s o
Hoy ha regresado Coblib, maMfesfóndpsc 
muy eafisféCHo dé las démostrációñés de afec­
to de que ha sido objeto én Gáilciá.
I j » o n a t i y o
Los teyés |ián éñ v ia id á l Gobernadorgde
24 vácuñás y 5 tern^os, pesó 2,936 000 kilogw* ' 
un lleno asom-!i»o«; pesetas 293»60. . , X
I 38 feúsr y cabrio, peso 387,500 Itíiogfamos; pi* |  
Los toros de Pérez de la Concha fueron l ■ *... .
buenos, matando diez cábalIOs. * ’ I p^o  1.311,50p kltegramps;
Bombita estuvo supérior, alendo ¿ nnnno Hinoran.do ,y Machaquitpbieú.  ̂ f  *s»bu«do8,00,000 tólograa...,, , , ,
'X'■ ,D © B 0 b a ©  ' j ,29utéfe8,7,25,;peseía8,
Se ha verificado una partida dé V8iunpie,eh-| 
tre Jos cquipOa de Sáé Sebastián y Bííóáp. ' » adeudo; 447,50 pe,seta», •
tdlogninios: pf
Ganó este último.
B e C á M i I s
■ 'dúm feióii
A bordó dcl vapor «San Francisco» *a salí-1 
do la comisión española que va á, lá Qufeéaá 
estujilar el paludismo y fe fenferíheaSd déll 
sueño.
■ iu,o0údiip
En Alcalá de los Gazules destruyó' vJolfintoi 
iacendio una cho^á.Xpereciendo un individuo 
qáe fe háÉltaba, yXsu hljQ. '
Recaudación obtenida én eJdiá de ia técba, 
ios conceptos siguientes: 




Hán producido excelentes resültedos los en- 
Myqs de palomas mensajeras éntre . Cádiz y 
OibraUar.
p© Taí»i?iig|jBi©
En ,el Congreso Inaugurado hoy el diputado 
señót Zuli^étá desarrólte el primer tema sób-^e 
Úsociacidnes agrícolas en general y espéclfe!- 
ipente fea de Ciédito. ”
Luego habfefon varios en 
aprobándose las siguientes 
Es de gran provecho'conocer él i á i é r o  efe 
fes asccfecioijes y eJprpducíO del país y faci­
litar ios thedios dé asOcfeciÓn.
Es hecesafio que sé áólique honiadamenle 
JS ley para crear ún banco agrlcofe» cuyo fin
€! agua de fe Salud dé Lanjarón conviene á 
el qué por su profesión lleva vida sedentai 
por falta de ejércícld oo bace de un modo comp» 
to fedfeesfión,—Molina Larjo li.
Pairte ©©^©s* Jb£©n
I í »  '
- KiSÍ L A  © A L K T A
ijírven banquétes,—Éspadosps
1 pro y  éri y pescados átgíF;
eonélusiódés,: ^
Se.
S^Ó N  NOVEDADES.—Todas fes noches 8ê  
dones á fes 8 li2, 9 H2y 10 Íi2.
y hacer el servido de cuenta cofíieñté g fes? Los domingos, dos secciones á las 3 y Ii2 y 
agrlcultoies, como tienen íos coraérciáhíeá é ij2 de la tarde,
industriales* . ¿ «Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0‘30. Gene*
M á B ^ é  B i l b a o  :
Én la novillada dé hoy se jugd> ganado de 
Tabernero.
Pazos cumplió y Funíeret estuvo superior. 
La entrada üii lfeno.
" " 'M e 'Ü a á ü A
H o v l l l a d a
En Vista Alegre se celebró hoy una novlüa-
ralp'lO.
Regalos para todos los niños que asistan. 
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía córtiíco-cl«‘ 
mática de don Jíiah Espantaleón.
Función continua,
A las 8112; «De cerca».
A las 9 ii2 (sección doble): 1 .* y 2.® acto de 
ISebastián Mártir». ^
II Á las 11: Tercer artij de «San Sebastián Mú“i'
Safl
f  ipofrqffe de El i^opular
r \ 7 ] " r
A . V*’ ^
- / . /  • ........... \
/
i i i e i d i i i é i
í^ sp a ek  k  Vinos de Val«,
.4 ?  p r e c ió » .  e k H éDon Eduardo DIea, dueño de este eSabied»ff«?« 
dt vino* tinto» de Valdesefla» han 
darlo á los siguientes PREGlOSi *®®*'*̂ **® P*f* dWl 












í f  » 1.73
• 1.00
Id» » 0 .^
2di * Oiád
pereda pî eeíoa eaeíonalaa
á» D iodt i®
8‘2|cíafíínÓ8.~Con casco 0‘¿  idSí* íegítlao de uva á 11 reales los 16 lilros.~-ün litre
dd Kl |í»sta8^a/*qSd^Süé5tr?*c*n c^^  ̂ de*?Sinfl ««tabíeclmiento abonará el valoi
ñas Tinto y  Bla
l 4 m » É Í i  d »
nf*f%I**yr
á e  D Ió ü , m
einaclón de un acreditado cosecbete 
nocer id público de Málaga expon»
Valdepeñas blanco, 
id. id. .




Otra en ia cailVdrÁ!á7rblS?^8d^^^
eO3?E*9O0
idiídsa Sfat d«l p»efto'de Máiagd» ■
El vapor correo francés 
M i t l d j a  
saldrá de este puerto el día 8 de Junio, admi.
Tánger, Mellllá,
Nemours,*Orán, Marsella y carga con trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, lndo>China 
fapón, Australia y Nueva Zelandia. ’
R S F A E L  B A E Z A  V I A N A
Kl G R A N  INVENTÓ
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de todas inedidasKÍé márÉbí 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavl- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de MacaeT á pfás. 35;
TABLEROS Pifia MUEBLiS ESCULTURAS Y MHUSOLEOS
Lápidas de iñ^mo! blanco desde 5 pta8.=>=Idera cuadradas con letras de relieve con repisa
, Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
J  trúetora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
j I traiijerb aparatos pátentados y aprobados por va- 
’ i rios Gobiernos, qtie indican la existencia' de co- 
rrientes subterr^eas hasta la profundidad de 300 
jmetros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese- 
'.|tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
y alcayatas doradas á pía». Í9. 
“ St£ ■ '
El vapor trasatlántico fráacés
ssItírA de éste puerto el Í3 de Junio admitiendo 
paBageros para Sanios y Buenos Aires.
Esta casa no costea corredere» ni se ofrece á domicilio con catáli^os de lápidas si no lo 
«plldtsn las partes interesadas, perdnrf vende mas barato que los q[n« solicitan él trabajo de 
lápidas con catálogos.
‘m ítnv  este esisM eelm leBte
t a l l e r  S a n t a  M a r í a  Í 7 j  D e p ó s i t o  C o r r e o  Y i e j o  B j M á k g a
MADERAS
I H ^ o s  dkí F ed i'o  T a lle .—M á la g a
; Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávl 
la (antes Cuarteles. 45).
m
_  g a s a  a b o n o »
F«íím^a»®opooialos pasa toda oíase de emitido»
El vapprírasatiiárítico franeás 
P F o v e z i e e  
sáldrá dé este^púerto ei 20 de Junio, admitiendo
video , ___
to para Paran 
Sul, Pelotas y
y Buenos Aires; y con cdúoclmrento"í^^  ̂
la, Florionapolis, Rio Orandenlo-
Otveeoldn: Qi>aoad«, Alhóndlsa ndaots
i i s i s a i a a i i ^ ^
U  y  1 3
aiH. rcioia» y rorio-Aiegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, para la Asundóny Villa» Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los
á)uertos de la rivera y los de la C ' ‘ ''ud y Punta Arena» (CMle)Buenos Aires. bsta Argentina, con trasbordo en
S iS ^ S t
I O r l f í o
Para rnformes dirigirse á su cpnsignaíaiio don 




H S ®  B K A .  a S O l í T A H © ® »
A l  A J a b r ic á  DE P ía n o s
A L É Q R Í A
Gran Restguranty tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos de'sde pesetas l ’SO 
en adelante.
A diario callos á la Genovésa, á pesetas O’SO ración. f
f' lerofe —Instrumentos^t^dcoB^^É^i^^ciiaJ^l^^á®?®^!^^*^®® cpnstcuctotes espafioiét y eitiriui» I » t-os^electps vinos de Moriles dfl cosechero k  Rs. osmusicosoe toaascia8es.-Aécé5orio» y cuerdas para toda clase de Moreno, de Lucena, se éxpejídS eií
#  Sucursales Bh Sevilla RR .y__ f̂t?8r/'to.=18, Casas Qaemádá», 18.
PA ST IÍU .L .A S
T y \  " F R A N Q Ü E L O
i  w  (KalsáHttleias al Oreosotal
w m c á M T S B  m  á i e o m i  m m
Maitoa Gloria ds tránsito y para el consumo cea 
todosllos derechos pagados.
ifn los vinos de su esmerada eiaboradónt 
lepefia» da 3‘25 á aííp psseli» lo» de’'’lo*
Con el empleo del «Linimento ántírreumático 
I , Robles al ácido salicilico» se curan todas las 
^  _ 9 : afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-(Jisaisaanie^  l  y re t l)  das ó crónicas, desapareciendo los dolores álas 
\ Son ídU eficaces, que aún en ios casos m^s re- fricciones, como asimismo las neural-
Irbeldés coii8Ígt£sn jpor de pronto un gran alivio y ; Siasí'por ser un calmante poderoso para toda clase 
^evitan al enfermo ío» trastornos á que da lugar de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
una tos pertinaz y violenta, permítíéndóle descan-sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
sár durante lá noche. Continuando su «so se lo- í cipalea farmacias.
gra una curación radical. ... ......
Precio: UNA PESETA CAJA I dbjg
Ifermacia y Droguería N.'FranqueIo,VMá!aga*
1806
calje Áiartínez n.® 24 yíprincipa lea farmacias.
de 18 grado» 1906 á 3'50 pesetas,
á 4 dé. :l?04 ú _4,“k ,  deJ903 á 5. de 1902, á 5 . 5 0 . g  C A N A S
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin que 'i 
 ̂se conozca “SU uso es, el ACEITE VEGETAL ME-
Yelfefono ni¿meg® 2 0 ^
Montills á; 6, Madera á 8.
Jeréi^de IQ á 20. Solera arcblsuparior 
Dulet y P^o Xiftseu á S‘75.
MoSSelí L ¿ rS .^ M ff ia  eolor vRome de» ; Ño es una tintura, es un aceite de to¿â
de s S  ®á a S n t*  ^  ^ ^  y ^e usa con lás mismas manos.
Tierno desde 10 á 14 DBsetóa vinaor®  ̂ y venta en Málaga.=Bazar de Nove-
Vino á 3 pesetas dades yPlataMeneses,MarquésdeLarfos4,yen
Todos lo» vinos oor bocoves un rea» meno* « «n fey>rfecipales Quincallerías y Perfumerías. 
i f H d ^ I m p S t e ' í p ^ ^ n s ^ S . r  p ,? r™  “  Espaaa, 10 pesetas el esluche.=
osllós, éael nuevoi' ' r  '1  ■ ■ ......... ......................................
‘ AkíBiÉiWa Sí i  CRISTOBAL BERNAL '
1  ̂ Se contrata el arrendamiento de material para 
hacer pozos artesianos con máquina á vapor, y el 
alumbramiénto de ellos por cantidad fija.
Para informes en esta capital, á don Luis Bení- 
tez, calle don Tomás Heredia 28.
H a fn e r  y  W ien k en
DE
í
Pihturds pi^ftórááás, btochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
1̂  Espáticos extranjeros y nacionales. Aguas
. . .  Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁL AGA
^rector y fundador:
Dr. ^íanaja, lUtóclido Ooulíáta 
CALDERERIA N.“ 10 
CoTisüliá especial para ojos y  niños enfermos de 1Ú 4 
gratis para loŝ  pobres, las Horas de por la mañana 
institución particular se encarga en  ̂
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora- '
« J o s é  I m p e m M e v t  
M é d l( ;o - -C iru |a n o
Especialista en enférmedadés dé la itiátriZí Pé!'- 
4é8ysecretas.--ConsuItade l2á8 . , ,, .
j^jMédiM^jgr^^ dé'LA ESTRB-
CISTER, 8. PISO PRINCIPAL
Í O F I G I N A S :  B O L S A . 1 2
? fnriñ not-o lo moV.rj " ' " “' J ' * ' ' » U ;  muora-' A-Ceites y grasás minerales para toda clase de f ^  maternización y esterilizacídu de la maquinaria1 10Cll0 Gn ]&S mfitnFftR Fntir1ír»í/\*iAc* *>-i
m
Jo a(} U iii D a z a  O tiliié p p e z
, 0,Fl,Qíát RETÍRátoO 
 ̂S a n  A g n s í% í^ ,  í^aj®
cod?l?tarde mañang: á dn
Actividad . en el des|)aclio, déasqntos V eh fa í 
tramitación de toda dase de expedientes dé pén-1
1 •— **v.3V3* j  uizíttiiiuu tie la
i ® il® mejores condiciones de nutrición; tan- 1 fe P®*"® ujflos de pecho como para pifloa enfermos. 
pádrer*^*° especial de nodrizas para casa dé los
deseen inscribirse, pdsarán oor 
hiditatp de Iftá 12 para instruiri^
' c?hd?cion£‘̂‘*‘”®” precisan, y mutuas
Aceite marca PHENIX para automóviles.
Baneo Hípoteearío (íe Eapaña
I Este antiguo y acreditado taller de Lampistería 
I y Bomberíá sé ha trasladado á la Cortina del Mue- 
! lie núm. 63, donde ofrece sus nuevos precios en 
I W®,P*̂ t̂tps de Aguas, Canales, Acesóres de obras 
■ "  tOdp la cpncerniente al ramo, Cortina del Mué
II2
I ^ F o g u e a p íá  M © d © lo  
Torrijas, 112 — M AL A G A — Torrijas,
Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, produc­
tos químicos, alcoholes, esencias y colores vege­
tales para vinos, específicos, aguas minerales, 
masa filtrante. .
Extenso surtido en Perfumería, etc.
A l m a G o i í e s
DE
F é lii SiDM Gi Ito
El LIs ¥©f0
IB. M ftxinel'FernándeiÉ  €l<Siiieas
.'Bolsa 12
^ones.
LA  F A R O L A
Delegado .de propaganda en Málaga y su pr^‘- 
í ympfe; qmen contestará gratuitamente las'consul­
tas que se le hagarí y facijítará cuantos antece­
dentes é instruGcipnés se le pidan.
Ca^Sa?Í° 1® fábrica;; Calle f Actaalinenté baée él Saneo
V-gstajar n,. 10, antes Martínez, frente áMassó, f pPr 100 interés anual.
Recibido en esta casa él surtido cprapleto tiara 
.verano,, tiene el gusto de participársélo á. su nu-: 
merosa clientela en la seguridad de que enconffa-! 
rá gran variedad de gustos asf cómo ' précips rnúy 
limitados. |
. Toda la escala en piezas de granos de oro des-1 
de 10 pesetas én adelánte.
4.000 mantones crespón negros y blancos adqui-j 
rídos en partida desde 20 pesetas. i
■.  ̂ SASTRERIA
; Se confeccionan trajes á precios reducidos.
, F ^ M a í id d  R o d r íg u e z  
SANtÓS; 14 y GRANADA, 31.-MALAC3A 
Sstabl«ci!Bl«s5Ío úe Ferretería, Baten» m  C&- 
«bi^ y Hertataientas de todas ciases.
Para iavorsser si público con precios muy ven­
tajase»,, so, venden Lotes, ds Batería de Cocina, 
Pta. Z 40-3—3.75-4,50-5 .Í5-6‘2 5 - 7 - S -  
Í y ,^ l2 j^  y ,19,75 en stfeíanta basta 50 Ptsiii 
St hace un bonito r<^a!o á todo ciientaiio&txiiiM 
iP^ por valor d® í5 peseísa»,
B A l«aE 2s©  O M e x ita H  
jCallicida inialtalé curativo radical do Callos. 
Ojos de OaUoá y‘ dureza de ios pies.
Higiene
Siendo de interés para todos 
el conservar la salud,el mejor re­
medio que podemos recomendar- 
_ le es dormir en cama de hierro.
La cama de hierro representa la economía v la 
higiene. , ^
La cama de hierro es refractaria á toda clase de 
insectos.:
Lá cama de hierro se presta á la desinfección 
sin deterioro.
En la fábrica, calle de Compañía, 7 ¡Frente al 
Santo Cristo! encontrarán un inmenso surtido en 
topas clases y tamaños.
Somiers de todos los sistemas,--------- ---------------------------------- III H  lili I M il111||
Sombreros para señoras
En la calle de Santa María núm. 25 piso prin- 
|cipal, sobre la Botica del Sagrario se exhibe 
I una magnifica y expléndida colección de modelos 
í de sombreros para señora, procedente de la acre-
; dit&U0  C3 S3 . d.6 ^ 9 t1 IPciv-Tc ooA/̂ «*ac» A »-»»»»_r ' tí l »  i ^7 ^^re-De venta en dfoguefias y tiendas de Quincalla. í de San Sebastian París, señores Agui-
Uiildó répresfeníanté Fernando Rodrí^ez, Fe- *̂‘̂ ?A.r®'”P®?b®-
rréíferiá «Él Llaveros.
Exclusivo depósito del Bálsamo orientaL
Invitamos á las señoras de esta capital para que 
la visiten, en la seguridad de que hallarán en ella 
grau novedad y economía.
M á l a 0 Á
Abogados
Altjáua Frmicisép; Calderón- dé la Bafea 3. 
Armasa Pédro Ai, Moreno Garboriéro 4.
Barreré Prat Juan,Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebástián, San Fráhcisco 15. 
Calafat Jiménez Enrlq[ue,Mafttnez dé la Véga 10. 
Cano Flores Roberto,‘Nícásío Gallé 1.
CapatTós Romero. Rafael, Marqués; Gua.djaro 3. 
Díaz de Escobar.Nardsn. C!arpp.r
Íflio.v.guel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Noatíuéra 16. 
Negués Rueda Antonio, Morehd Mazóla 15.
Arroyo y Morilla; Muro de Puerta Nueva.
Almacenistas E»E ■'DROGAS 
Eduardo FranquelOjSagásta i í.
Francisco Solis, Trinidad Grund;
Hijo de Antonio Chacón, Glsneros.
Hijos de Francisco García Agullar, Santos 3; 
José Pelaez Béfmúdez, Torfijos.
Leandro Martínez, Strachán 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos..
ALMACEN’dE HIERROS 
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20; 
Almacenistas DE VINOS
Diez Correa Eduardo, Sán Juan 4© Dfea 26. 
Garcíajiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuélo de San Bernardo, í7. 
Sánchez Rueda- ̂ duarijp,,Alameda 48,
Vallejo Hermanos, Dps Aceras 5.
Alrarqatería
Degrain Muñoz; Gigantes 12.
López Delgado Antonio  ̂Saa Francisco 4. 
Rodríguez G., Fresca 2.




31 Mayo 1 3 0 9
Manicera |u^n, Ñoyo de Espartero 1.
Risueñode lasHerásEiirlque, San Lorenzo 19.
Rivero Rufz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Mupo? Juáfli, Moreno Móuroy 2.
Ruiz Gutiérrez jPrancisco  ̂Granada 61.
Antonio, Biaza de Riego 34,3.». 
Sierra Mellado Luís, Háérto Conde 9.
¡ Itazquez Caparrós MáfiueJ/ Marqués'Larios 7.
_ ^  Abonos
carillo y Compañía, Doctor Dávíía 23.
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gro^s, Alameda 23.
, -j  ̂ ACAMMIÁS DE DIBUJO
W n ez  Cuenca to ó ^C áld e re ría  12 
Matarredona Antonio, m iles  3.
_ , AFILADOR
m*?cÍ8co jphataizip Tprrijok 8.
W Ihlof marión CóraéfGigl, .cárinéu 58.




AQPNTES DE COMISIÓN, transportes
. - ■ Y despachos ADUANAS
e p o  Joaquín, Cirros 1. 
i, íí elementé y Cañó, Carros 8,
Cruz Manuel, Cortma dej Muelle 21.
Tranciscó, Saáchez Pastor 12. 
ua ardo Enrique, Ptezá dé loé Moros 18.
uallego Ausar Juan, Cortiria dél Múellé 13. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13, 
Quesero y C,% S. en C., Sáá JharfddDios 13. 
Huerta José de la. Plaza, dé Adolfo S. Figueroa. 
{gleeiás Juan, Mesón,de Vélez 2.
|aén del Pírió Ricáfdp, Córtiha del Muelle 63. 
ncazo Hermanos, Carros 3.
^P^ojulip, ja c h a n  3,
B u, !̂ o51es Pé'dfp. Avenida E. Cfooke 27.
V :,8°P*®s Ehriqué, Aiainéd^
J®áquiu, Avenida Croo ke.
VM® . ■ y Tf^uérós, Aláméda principal 37. 
Vjlaplana y Mdnín, Plaza de Mitjána.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crqqke.
Pin» . AguaiJEsoóAYGAsÉOáAs 
El plluvuj^ Ollerías 3.
LaCataláná, Sáñíá Rósa ?.
ALAtaCEÑÉS DE MADERAS
Efanéládo; Molina Lafio 5. 
roíf*¿,u®í?®¿*^éTtaraJFajardo, Castelar 5.,
Hijos dé P. Valls, Doctor Dávíla 45.




‘'^edro. Camino <íe Ántequera ?.
‘ Clsneros 47.
‘¡«andró Maftinez, Sfrachan. 
qÍÍ? ? Hoyo de Esparteros.
‘ Arrióla 9.
?ua Bandera Antonio, Arrióla.
ALMAfcENlSTAS ÍDE COLONIALES 
5®*̂ 9“®8José, Torrijos 106.
S. en C.. Marqués 22.
c-ví ®® francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6 
- Herrera Fajtardo,, CastéíÁf 5.
¿ wuardo Fernandez, Marquéis dé láPaníega 51
Portales Juan, Caloprón de Ja i^arca,5.
ArquitéctóÉ ' ;
Guerrero Strachán Féfnando, Castelar 5; 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Véra Manuel, Boléa 15. *
Asociación DÉ íjüiNTAS 
Blancard Francisco, Gáfnieh 56;
AutomgVíles
Merino Francisco, Tomás'Héredía 30.
B aúles Y COFRES
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37,
' Hijos de Diego M. Martos, Granada 6L,
Zalabardo y F. Montes, Cortina del MueJIe 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda princlpaí 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería
Escobar taragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías '
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14,
ipÉRVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Gasas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maiéfj Pasage Hérédia. 
Meditérráneo, Marqués de Lariosf 10.
Príncipe, Plaza de la Cotnsíiíiícíón 42,
Navas Marla> Granada 27.
CofeTffifAS
AlVarez Cámará BonifacicL San Juáií 43,> ^
Carrásóo Antonio, Acera de la Mariná 21; 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. 
MárquezMerinD José, Ollerías 82.
Mdntoro Mafíinez Antonio, Sarita Mari» 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida dp Enrique Cotíke 21 
Facquerson(CafIos),Averilda Enrique Orooke 69/D#>»4»»X.\ TGómez Chaix (Pedro), J. Ugarfe Barrieñtos 26.' 
ide
1 wurî c,5>
Carmon^ Juan de Dios, T0rríjob 22. 
Montero Castro Antonio, Tórrijos 46.
^cobárJo8é,;P^agp déH.érédta45al 
García Manuel, Grauada 5j8.
i||;
Bicicletas .
García Franqueo, Aláméda 24. |
BordAdós ,
Bordados con máquiná; Stager>Vlctoriá 52 p,® 2.® | 
Bordados en blanco, Rambla 13, Péíúsa.í' . í 
Bordados con iriáquiná Sínger, Victoria 120 pral. [' 
Boterías - |
GonzMez Alfonsp, Pasillo Santo Domingo 28. 
GonzMéz Fédfo> Cuáftélés 30.
" ■Gafé'A .....................
Café del Caracol, Ca:líé Málaga (Palo).
Café de España, Plaza dé la CoristitüriónllVCafé Imperial, Marqués de Larios 2. f
Café de la Marina, Avénídá,de E. (Orooke 1. "
Gafe NáciOrial, Avenida de E.‘ CroGke 25i- 
Príncipe, Plaza dé láConstiíüciótí'42.
Romero Alfonso, Juan; de Padilla 13j 
Román Manuel!, Aiáiriéda 6.
Senado, Duque de lá Vietofiá 1.
Vinícola, Marqués de Láfióá 6
GAÍbERERÓ MECÁNICO
Cerón Trüjifíb'Frañcísco; Do'd'Crlstián 46. ’
Pedrosa García Ráfáel,DodíGfDávilá 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puérta dél Mar 2 y 4. 
LópézíAriáyá Fraricíácb, Plaza Cdriátitución l; 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano; Salvado Í4 y 15.
Pérez y Vállé, Compañía IJ. '
. Carbones :
Mena Afáii José; Molina Lárlo 5 y Cárniéri 45. 
Molina José, CáldefÓri dé la Barca í. '
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
Carnecérías '
Espada Salvador, Santos l3 y 15.
García Medina Viuda de>-GuilIén Castro 2.
García Rafael, Alamos 5;-. ’ í  ■ i ’
Pérez Jiménez Antonio, San Jiíán 3.
Pino Miguel; Don Juan Gómez 36.
Río Antonio, Garvájal ie.
Román Mauuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haés, I. 
Cabelló Antonio, Dos .Héfmánas 2.
Gallardo Herriranós, Alaméda 41.
Chiquilla Fernando, Plazá del Obispo, 2.
González Manuel, Aiámedá principa} í l .  
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
carruajes de LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
Casadbcomida
Holgado Juap, Sancha devLara6.
casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Caldereria 12.
Casas de préstamos
Cobos Ariño Luig, San Pabla 13. ,
^[^éro josé¿©éálás 26. * ; ' . V r 7 S
Domínguez Mfegorance José, MárroquiiiQ 10.
Morena Antonio, Plaza Constítación 40. 
Román Manuel, Alariiéda 6.
CÓLCHóráS AietAlicOs 
Díaz A. Granada 86.
COLEÓIOS
Academia Civico AJilitár, Correo Viejo, 2. 
Academia esprial dé Gorreós, Beatas 57, pfál. 
Academia dé^lhstrücción, Poros ptilces 13,;
Academia Nacional,Jiían J. Rejosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávifá 29.
Colegio del Corazón dejesús, C.del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza TorOs Vieja 5 ;' 
Idem de San Bérriardo, Plaza déí Carbón 35i 
Idem de San Elias Profeta, Ciúfefiá ' '' '''' 
Idem de Sari Péfhando, Victóriá 9.
.Idem de San Ildefonso, Dós Acoras 22.
Idem de San Isidro, Angosta'2, ' ^
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San Luis Gtaizaga, Peña 19.
Idem dé Sari Patricio, Garceráfi 40;
Idem de San Pedro, Pásillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas def Cástilló Í9. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Sania Mária Magdalena; iderii i^. 
Escuelas Evangélicás> Torrijos 1Ó9.
Escuela Prótestanté, rorrljos 25;
COL0NlM.ES 
Aceña Bráulio, Alameda 18.- 
Aranda José; Hóz 28,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del; Castelar 8
Gross y Compañía (Fe rico), Canales 9. 
Inglada Goaquin), Barroso 2.
Kusche y Martín, Alameda, 7.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda-13 y 15, 
Mac-Andfeus y Comp;; Idi 12. '
Oscar Brian, Acera de la Marjna 13.
Rico Robles (Pedro) A. 64 Énriijué Crooke. 
Resillo Ooaquín), Ayifnida dq ErifiquéGroóke 
Vives germanos, Ayepída dé Enrique jCíród¿e, 
Contabilidad MERCAÑTifc ’simplíeícada^- 
Depósito,, Torrijos 113.' ■
CqÑST̂ ÜCQIÓN DE CARROS
Herrero Rafáel, MfenspjQlf 4.^
Construcción OÉ cArrüages 
Ibarra Manuel, P la^  Tprós Vi ĵ'a, 5.
coñsüéados 
olPr
Argehflk, Mríqüe Martiiiéz, Oorfín» Muelle 27. 
Austrla-Huqgrla, Federico QrM, í^riafes 9; 
Chile, A. de'Bufgóá MáeSso; pon CrMIán 6, 
CoIomWa,Atanieda dé Colón íL  '
Cuba, Oscar Mpnteagudp, Ĉ ortina Muelle.
Ecuador,José Nageí Disdfw, Háseó de Sancha. 
Francia, Luéide Agél/Tomás Héfedia 27.
Conde A^uel, Molina- Lário 2 
Conde y Teiléz, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés-Suáféz Salvador, San Juán de Dios 45. 
Fernández (Manuel),'Herrería dél Reir 24¿ 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losiüá Lucio, Sebastián Soúvlron 30. 
González Antonio, Cisneros 54. -
Heras Saturnino de lás, juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59; ’
Gálvez Postigo Francisco, Alcázabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. dé la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málágál49. " 
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín GregoriOj Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel dé las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Díago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José;- Gafcerári 24. 
euro, Mosquera 2.Saavedra Peí
„  , ' Comisiones
Caballero José María, Ccrónado 3.
García Cábállero Juan, Cuartelejo 2 2.». 
González Martín, Caldéfóh dé la Barca 4. 
Guerrero Mádueñó Leopoldo, Parras 7.'
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías DE embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez ¡Manueiv ídem.
. J  COÑÉECqiÓNbÊ íOPA blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral.
Haití, Antonio Bafc'eló;’!
Honduras, IsidraRqn, AnfoMb Luis Carrión 10. 
Italia, José Cario» Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Váli», Alameda 18.
Perú, José Mária de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Ars$u. Alameda 25. 
sueqia, Carlos J Kr«uel, Esquilache 12.
Turquía,Jeróqimp Güerrefp,^ari ]uan de Dios 19.
CORREDQRÉS DÉ COMERCIO ' ■ ‘
Fazio Francisco; iVlértitiez dé la Vega t. '
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Franriscó. Stfacliári 2 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10. '̂
. z j  . XT, - Clases Pasivas 
José de} líHíio, Qister 9. Habilitado.
xM, . , A'JBPHI|;LÍHÍA
Castnio Luis (fef. fĵ oiiriíos 12,
Corredor marítimo Y fletamentqs
Oscar Brian, Acera de la Marina, 13. .
' Curtidos
Castro Martín Francisco, P.‘ Monsalve, 2. 
tasé RuedqQarcía, Agustín Parejo» 15. . 
OrtegaJEduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz L,ópéz Francisco, Duque de RIvas, 12 
^  ̂  ̂ Delineante
Fernández del vmar José; Mazarredo 3.
§alazar Miguel, Trinidad 12.’ ^
Dentistas 
Blanco Antonio, JUamos 39.
Juan, Marqués deLarlos 1.
Lozano Ricardo, Sarita Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Plaza Constitución 6. ZafrH Francisco, Contédias 6 y 8¿
Marca La Estrella, Torrijqs 86. ;
B Cíbujante litOqiíafO 
Fernandez Federjep, Hernando de Zafra 19. 
« . . .  . Droguerías •
Chacón Antonio, Cisneíds 55.
Franquelo Narciso, Sagasta l;
»JT Aiitunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63. -
Pélaez José;̂  ̂Torrijos 81.
Pládena yLópez.Horno 14. 
nafner etc. Wienfeen Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antor lo Luis Carrión 15 
Visedo Antonio, Molina Larto L 
o Encajes de bolillo ¡ . 4
Barroso lo, poi cria. ^
Encuadernaciones
González Perei, }uan, Hinestrosa 16, 
V i a . a C ^ a e n M Í M ^ ^ 4 ,^ ^  ^ -
Olmojosé, Cister2,
I EstOcAdór Adornista
¡ Ayala Martínez Mapüel, Victoria 6$.
' . Exportadores de pescado
I ® «^"®y® Juan de Dios 25.Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8,
, Exportadores DE VINOS
Barceló y Torres, IVlaípicá.
Bueno y Herriiand José, Méndivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6,
Doctor Dávila 41.
Egea y, C.® Manuel, Aittiansa.
Garret y C.Miuefta Alta. „ ;
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Tofos Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Sáiamaricá 2. 
tópez é hijos Quirico, Don Iñigo 30 
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávílá 6,
Fríes y C.“ Adolfo, Reding, ■ *
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávíla. 
Í!M?yAlbert,Eslavá4. '
S S n I f í  y í^®fe' Constancia.R* Santiago, Augusto, 8. Figueroa 3.
Doña Tfliñdad I5Í. ’ , 
Torres y ̂ rpiano Adolfo, Paáeó de tas tflbs.
AQUARDIEÑTES ' . '
Viuda é hijos de josé Sureda; strachan 1.
RnHrím,», de alfarería '
Moníaño'9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
I Di DE aserrar
Ledesma Rieumont pn u e l, San Nicolás 23,
D » To x ic a  dé cam;^
Escobar Rafael, Compañía 7.
B chocolates
íf®P?5 Áláftíres 27.
(asch Eiigenfó, d^pós^b, Qr ânada 21.
Frutas y legumbres
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem. 
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
Garda José, Ollcrias 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Ñosquer^ 10.
Miranda Cuenca y C.'̂ , Tlaza de San Julián 20. 
San Cayetano, IViosquera 1?,
FUÑbíCIONÉS 
Bernal yGuzmáh, Muralla 34.
Herrero Puente Asíonio, Puerto Í4.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Spinad^vUla José, Nueva 55 
“ Guarnicioneros 
Riva? Sánchez,Manuel, Arrióla II.
Toró Juan, Alameda 7.
Gramófonos Y discos 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
„ _ Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás» San Jacinto 2.
„  herrador
Hidalgo Mora FeMpe, Camino Antequera 3. 
Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
.Guía de Málaga y sü provincia, A. Principal 42.
_ Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
Joyerías
García Fernández A.ntonio, San Agustín 14.
tayetía Francqsa, Granada 2. 
Pareja^uan, Nueva' 40. ;
:■
P a b o n A n « S ífg ^ & "# * W > A  .
f n A de gaseosas "'
La Andaluza, Postigo Ararice 12.
Koldán Teodoro, Cumíeles 27 y Salitre 2.
A««W DE JABÓN • . .
Aceitera Málaguefia, iWpndivilSj
Perica de JAULAS MprériOjosé, Don Iñigo .)6i 
n«i,j I .t NIEVE
-Arancel?; * ->
Gályez Ruiz Maiiano, Alemos 5. - •
IT. ^Farmacéuticos
Antonio, Mariblanca i 
t González Ciprianó, Nicasio Callé 1*
C »?"“ aLo»*ario Antonio,
9 "= ‘» Váaquea Emilio, CarnSenS?. ’
80-
f e  “ ¿ '•oî íEhA  «asta f f i ñ .
c * francisco idehM. de lá Pánlpwíi rn Soto Pérez ¡osé» Mármoles lí:
Ventosa Ramón regente farmaria Carreterías 86. 
' -FERRÉTERÍAS
Arribére y Pascual, Sarita Mafia 13""
Franquelo Antolín, Nueva 4i.’ •
Goux Julio, Sályágo 12.
t e z ®
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
r> ,  j  ,, Fotógrafos 
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13 
Jiménez Luwna Felipe, M. de la P r n i S  6 
IfpezP ^íítrta . Liborio García 127 ^
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Uz^Eoríque, Molina Lario 6;
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
n  * I .c ^  Librerías,Duarte José, Granada 43.
Fernán^e? Cándido, Molina Lários 5.
. Libros rayados . i
Camp^JaMr José, San Juan 78.
Sánchez Riéfi(do> Castelar 8.
». " Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4. 
í r f T r i n i d a d  Gfund 19.
Viuda de Párraga Ramón. San Juan de Dios 9 
^  . Loterías:
Si?!. § !P "  AHúrp, Marqués de^Larios 7.Pozo P á |r^ é  Rafael, Comedias 5;
M u o ^^QUINAS agrícolas 
Molina Burgos José, Salitre 9;
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 v 6 
maquinas de COSER *
Compañía Fabril Singef, Angel I'.
maquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen repáfaciones, MueUe, Viejo, 35 y 37 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
_  Marmolistas
Baeza V lana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argaraa&ma Ulcera Antonio, Comedias ÍO 
Gazo/la Gómez Francisco, M. de la Paniega 4i 
Garda de la Roe. Rafael, Muelle Viejo
Â®’ *̂®̂  ̂ Aduana 113. Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
ImpelUtiere José, Molina Larío 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazauez 3 
tañares Ennquez Ffáricisco, Moreno Monroy 3* 
Ménda Díaz Bartolomé, Avenida'E. Grooke97* 
9 pP®̂* Saris Itamón, Martínez de lá Vega 17 
Pptor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrâ bal Miguel, Trinidad Gfund 6Rivera Francisco, Sebastián Sotivirón^
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.Rósso Laureano»' Somera 5.
Ruiz^agra Lanaja, Edmundo, Calderería iir 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38 
Villar Urbano Antonio Strachan o *
Vlsick CIzrence, VeüLa 7 
Zalabarao Zoilo Z-^T^Ón y Rodríguez^!.
.1
Vi’!-




d o s  ^ l u c i o m s i i F O F U j U M Í I
LuftéS S ld e J E a y o d e m o S i
FWEini DI F. DEL 1  BDEDPOHÜBtSÜD «t KüDílUJl iflBFiL
EipedaUdades {armacAitieai) de guautindá pnrs» y d» reeon«d¿f jÍ«aáaye¿Mi^i|Einín^ £ ^ n e ra tley^  --------
Vino de Hemo|Iottoa_^^(Mc«ofo^to
crébsotada. Perlas de Sándalo, Eter, Tremenüna, Guayacol yId.deOibei1.Id.deQlicerpfósfatode(a|Jd, deQuina.ld. d^Q sm aiw  1 0 .0 0  «ao^nu u. S I^ S n F id l id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Tre ^^^ rmmníiviip<i^fip- éíñ
Paroioioduro de Hierro inalterable. Id, ¥odo Id. Yodot^nico tánico, losíatado. > / r tv  ^ 4 4á Aa íí/íI ¥ n M fítanuf£Ld(& PildofC^S VfMfáths p U '^ ^ ^ S , B O ^O M S pUTQ(lM0S, cW
f a m d a  d e  k  D m t i d 6n . - L < m d w r a .  d e  C e n e z a .  M d r n e s i k m e ú r m m  e f e m s c m U ,  G lw 0t o f m t a t o  d e  c a l g r m u k d o ,  K o ta  g r m m m .  . . . .  .
L»»m!í:̂ 3gíSRn3iiaâ ^
« o n ^ |É * á« 1 2 »  ém  0 » «  |U t© trM © i© M il
d« , t  D ttm ogipá^, #éÍ«bir«Jáo •& fKiiiimd ̂  mfio 1898
L . vtacllita la dteesBón. ES TAN a g r a d a b l e  como el raelOfportie.Los-convaleciente« se reponen pipntameate
D aton Ic idadaleM m «o . e» oIUme^_^^ ^  4 ¿en tác ian  ordinaria. LAS PERSONA? DW iUTADASpo. AxceíP de Irabafc..
tonrandoei V t o i « d e
neoeaitana— i . ^  4 .« .  hilo. deb«r «.ario < » » • * « "
leaano robu,toa. Loa «irlo, en io . prinrero. abo. deben loma, el Vino de




, -  . . .  -  l « 6 * 1 8 » *  ^ a e  . be llene laapropiedade. de  anterior, m i a u  lecoa.^^^^
l8 i® ra lo r iO L F a m a t! ls t t  O rtdgi, t e t o ,  13.1 a ta d W í— P r l B « i » i  í n l c i  Ia lir lc « e lllP ® P * ® n a ..L o sA N E M IC O S  p
IR a p s a to  ssc íÉ i d i  l i s  pep tonss t  so s  p n p « r id o s  p e r  m td lo  dcl l a p e r  
í  cea  teSes le s  to a r ó l to  b í s  m eto n iM ’. __________
.^Woxiiiutos, 8£ftSr»ISeos Jlanos desde l?*o8f  lZ & CÜSSO
Y ALQÜILÉRES— PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRjCTAMENTE A LA F  ORTIZ
P S S t Í L L S S  P R I E T O  de Gu^yacina y Mentol
"  - “ .  *  utnn rpsnirfífnríns. rnnauem. afonía, fetidez de aüénDe eficaz résulttóo^arTcurár la tóspor irritóctón y efe las pñmerÜí vías respiratorias, ronera, afonlaJeM^ deam^
io, ?osqüiUeo, picor é irrSación dégqrgaiá.^Sfn muy titilesé los J“g J ^ S ’o T saS t?5 ^  mantés nocivós. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el banto 5, waana. uija, una pía. rreinm
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904.
( M A B G A  R E G I S T R A D A )  
EV«AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mucho t 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brilló conocidos. | 
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to- * 
dos los productos similares. f
De venta en todas partes á 0‘85 céntimos'el paquete para mezclar I 
en UN LITRO de agua. yi |
i. IiMo Bte é iliji
O ijrn jan o  d e n t i s ta  
39 ALAMOS 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Sé construyen dentaduras de *
d e l o B p I e s .  ^
ae construyen aemaouras „rimera aolicación cesa el'dolor. Es fácil y comodá. No' duele ni mancha. Véndese el estucheprimeraclase, para la perfecta Ala primera apugm^^^^ todas las
masticación y pronunciación, á «m fraMO, multitud de imitaciones y falsificaciones de
^’̂ Se°fl*‘r í S n ” tóST^^^ denta-^ S tro C a i í íc id l  PídasVsiémpíe en farmácismserias y acredi|ad^, exigiendo elnomljre ABRAS, XI-
g v ¿ d rteeh M aiM aeB td fláa laa l^ T m atla .Y D i^
U nico  e n  M e liíln
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres . , 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y . cUantas como* ̂ 
didadés pueda apetecer él más 
exigéntei ■ , ■ . '
Hw pupilaje desde Spésétas 
I adelante. ■ '
Calle del General Pareja 
BARRIÓ DE LA REINA Victoria
I á,r*.ntP exclusivo oara ,1a Vénta: de los Neumáticos de Au­
tomóviles ,de todas lás tnédidas, Antiderapant,|á. Semelle y
^^^mácén con .depósito. Auto Garage MEWNO, Tomás I
ilered¡a n.“ 30. Málaga.
en
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancias de todal clases , 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á ío-1 
dos ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, i 
Madagascar, índo-Chlna, lapón, Australia y Nueva-Zeíandá, en
' ' • la O----------------------------------------
duras inservibles hechas 
otros dentistas. ,1'
Se empasta y orifica por el |
más moderno sistema. ■ , |  Jtosam-tAnn - f o s f a t á L
Tpdas las operaciones 1 a todos loa enfér^s, los convalecientes y todos los débiles el
red^idos. t VINO DÊ .BAYARD ieŜ dá̂ ^̂ k̂ , ,, ,xt c*. a >oa.4o ' j
E n  T o r r e p o l i n o s
Se alquila la hermosa casa de 
la Hacienda «El Vigían».?
! ,B.n la misma informarán.
có'mbinácíóá con íos de á COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA ¡ 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los j 
miércoles de cada dos semanas. '
Se hace la extracción de mué- 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.' '
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué
OepÓslto en todas farmac}áa>-CQIXJ^^INTERESANTE
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratosrri U ucia 4UIC11 c u'.- isv.in-n —.<”. j « ,
r«« pn7i«7ñ"mlñutM''2 oesetas'» - Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un completo la y n  cinco mlnutos.2 Pesetas
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ’su representante | 




*asa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
Tamméñ se, lavan sombreros de todAs clases.1 X
Espeeialldadr Jipta
f y demás pájaros le ofrece el Es-; 
1 tábíecimiento de comestibles dé 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, navina superior á I pta. kilo- 
I gramo; Cañamones á 60 cénti- 
[ mos Ídem y alpiste del país á 30 
‘ Ídem Ídem.
S e  a l q u i l a
Bí D 1! G  T  R I G I B  T  A
M o í l l n á  í t a V l o ,  1
A la entrada del camino de 
Antequera ntimero 23, sé alquila: 
un piso recieií pintado; muy có> | 
modo, con' seis habitáciortés, y ! 
buena azotea con grandes vis-| 
ÍGS« ■ ' . ’ ' I
lias llaves en la casita del la- • 
do y para su ajuste en las/ bode-1 
gas de los'Sres. Barceló y To 
rres, calle Malpica.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Esta acreditada casa efectfla toda átase de rtistalaclonea y rapa-
™ 'c S t a \ & 1 s  c™“ » ^
*^*^^rócéde á cioiocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
^’̂ ®G?atídes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfrom. Fulgura, Osram y PhiBps, con las 
Que s e ^ S S e  un 70 por 100 de economía en el consumo^ ,
Támbiénfv en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica Instalaciones détimtres en alquilermensual. 
i  M O L IN A  L A B IO , i
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo. I
molduras y loza i
Romero José, Compañía 5. , i
Rodríguez Carmen, Bolsa 8. »
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52. .
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46.
Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5. I
Ortiz y Cussó, Martínez de ia Vega 17.
Notarios '
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. '* 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, / 
Villarejo Francisco, Luis de Vélázquez 5. ^
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31. , f
López Planas José, Granacte 64. - i
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Qiménez-Cuenca Ramón, Torrijos 53. .
PAÍ*el.de fumar '
Delgado José, Torrijos 91.
paraguas Y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. , 
Peinadora |
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. ¡
Peluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40. ‘
Cantueso Antonio, Pescadería 14, i
Maire Carlos, Calderería 3 y 5. |
Medina García Antonio, Alameda 16. j
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. | 
Reina Agudo José, Carmen 35. |
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60»
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
, Peritos aqriménbóres
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregui Joaíiuín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
^  PIROTECNICO
Torcello Morroño José, Isabél la Católica Í5,
„  . P lacas DE metal GRABADAS 
Cantó Alei;,>, Victoria 29.
Plata MENESES ■
Romerpf Alejandro, Marqués de Larios 4 
're . .  Platerías ^egoSa E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
^ r tin e z  José, Jerónimo Cuervo 4.
« a v p o  Antonia, Mártires 8.
Benitez Manuel, Alamos, 38 
HautpoülePierre,Calderería9;
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20. .
Veall Federico F., Cssapalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Relosillas 25.
Profesoras EN PARTOS 
Ocaña de García Fráncisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
González Biitolomé, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56. ^
López Blas, Luis de Velázquez 3̂
Luque y Áranda, Nuev'»'
de Puerta Nueva 3.
1-Leónj^Granada 34 al 40. 
v’.,«db« Luis, Torrijos 108.
' • Relojerías k ¿v; S7 ;
Baitz,Carlos, Doctor Dávila. .
Domínguez Pedro, Marqués.de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez Bspe-^erias 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Greiiada 88.
Pastor Antonio Mármoles 66.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José,'CiíarteIes 72 y Eslava 1.
Representante DE VINO 
Rendo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Representante en papel fumar y vinos
Delgado María Joaquio, Plaza del Teatro 27, 
Restaurants 
HernáhCorté$,Caleta.. i 
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador DE FOfódRÁFiAs 
Santamaría Baidomero, Mármoles 73.
T̂alleres de lampistería'
Corpas Ginés Manuela Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijos 43¿
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustinduy p., Cortina del Muelle 5 y 7;
Cano íiermosó Miguel, Capuchinos'35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano ̂ .
Talleres de reparaciones
P r o v i n c i a
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Getezuelá 21
I
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.„  _ wwiiijj ui oi
■ -nomodevilla José, Nueva 46 y 48. 
r. re Procuradores 
CruzMeléndez Emilio, Victoria 1
. - ^ sastrerías ; «
Almogiiera jüán, Gamas4. I
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de.AIvarez32.; 
Briirt Carlos, Carvajal, 1. , , . i
City of London, Plaza de la Constitución^ 6 aW4' 
Cantano Pérez José, Ñicasio Calle 1. |
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de AIvarez .105.! 
0 ‘KeanJosé, Nuevál8 y 20. . V f
Palazón Muñoz Antonio, Marques déla Panieaa. 
PalomoRodríguez.Luis, Sánchez^Pastor. f 
Ramc» Jiménez SálvadoTr, NueVa 60. f
F̂ lazá PqaBtUtíción 6. í Sáenz Félix S. en C., Sagásta 2. i
Santa Cruz Santiago, Nueva <«. , ?
Travesedo Prieto Cayetano, Carvalaí 26, 
r* Í , ,  t̂íLÜdÜERÍÁ..
Francisco, Santa Marta J?,. 
cíérmán, San Juan de Dloa 28» 
sociedades DE seguros ,.
Agíícola La, Gigantes n ,
Aliañza La, T rinidad Qrurid 24.
Amanee, Alameda de Haes 6. V '
Día El, Marqués de Latios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Uverpool and LOndon and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Flre, Marqués de Lariós 7,
Polar (La), PozosíDuIces 28." -
Royal Exchange, Martineüi dé te Vegá. L 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Sombrererías ' '
Taller de jAüLtó 
Gálvez Mariano, Atemos 5.
Tapones DE CORCHO 
Qrdóñez Joséy M s^^ez A|Uilar 17.
Brun C&rtós> PüértadelMar.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Qómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta S i ; , h v
ÜNbülKtÓfilF.Oi^Éüó^íd ■ 
Fernández Aguado Jbséj Marín García 14. 
'?afaterías
Castrillo Pablo, T o r r i j o s : 
PíazFrand8fc©VQf|HaB4^, -
iscáÉIlíaMaauel; Plaza dé̂ í̂̂  ̂Constitución 36.' 
Eslava Joaquin, Pasaje de Heredia 56 ál 60.: 
Enrique Espejo, Granada 63. '
La.Victoriana, Cobérilzo del Conde I. /  
Mke'Sé José, Tófríjoé S3. ! ,
Montoya AntDnío,»Mála|a 44,’Palol)ulfie¿ ’ 
lertattp Jülitó, Ttítrnbs 48 y  6 |. , . .
iMÓtKnzáíb, Torrijos 54 y 3anta Lucía p.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10. !
Vallejo Jpsb, Gtanádá ;17,33 y 49. ¡
■VÁCUNAbETERNERA i ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y RódrigueZ Slt, 
VELAAÍEN PARA buques 1‘
García,Morales Antonio, Topete 13. / ,
VETERINARIOS', ■ • . , • ^
Alvarez Pérez José. J. Ügarte Barrientós, 24. 
López Sánchez Jósé; Andrés Mellado 3. ;
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
""'VIAJANTE DE COMERCIO , w
Castilla Lujs, Frailes 5.
ALÓZAINA-
Séptilveda Septilveda Salvador, tejidos. 
ANTEQÜÉRA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel coloniales. ■
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. '
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
ARRIATE’
Farrugla Lagares, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
5 Pefialver Anufíí ^ representaciones,
I  ‘ cuiVÁS ^ ^ ^ ^ is io n e s
b Caballero Muñoz Francisco, cow®*®"®®'
■> .-......-estepona"
Almeftgüál Aiitohió, carpintería. ,,
Fernández Simón, salazón dé pescados, 
i González Martín Fráhcisco, cárpintería.
Iéréz Marmolejo Miguel, médico, imenez Juan, café. . ^  .
.edésma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato*, 9<25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id. _ ■
Brillante fGato», baúl de cien cajltas, 16id. 
Brillante «León*, caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6>50 ptas.. arroba» 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de. tránsito 
Moreno de primera, 36 á 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35 á 36 idí 
Blanco de primera^ 38 á 38*50 id.
Blanco superior, 40 á 41 id.
Bomba, 62 á 64 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14; ptás/arrotia. . 
Caña de segunda, de 13,50 á 13*75.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de.segunda, 15,50 á 16 id.
. Azüco:r dé ré'mólácha 
Florete 14,25 á 14,35 ptas. arrobá 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 33 á 34 pesetas los 46 kilos» 
Labrador mediano, no hay.
Terranova chico, 41,60 á 42 ptas. los46 kilos. 
Idem mediano á 4448 id. id. 
Cacaos
Moreno Guerrer  Diego, comisiones.
"  ‘ ZMá "  ̂ ^
vi t ri  . ' 
úe Dios 31.
Gallado Mendoza Diego, San Bernardo s.
Marqíiés Garciajuan, Slariinez dTte V?S  ̂
Montoip de Torres José, San Bernardo f .  *
. Pernee lie León José, San Francisco 14.
Alora Martín Enrique, Álamos 5. , 
p e rre ro  Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez Joséj Mariblanca 14.
^galerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle lOJ . 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
..."Profesores DE idiomas
Algüera Francisco, Alameda 35.
Muesa y Naranjo, Laguniílas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, ,MyPaniega 21 y Santos 9.
wAcx «  Tabernas
I.
Juan Sandoiral, Caitíino Churriana 112.
rifare n- TALTjER de BOMBERÍA Díaz Franciscr  ̂Cuarteles 52.
raiwn taller pe Ooches L.aivo Cab^ ĵgi  ̂Sargento 5.
.  ̂ /  Taller de CORDELERÍA  ̂'
.<íbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. I 
P , TÁLLER DE ENCUADERNACION 
jarcia M., Cintería 1 y 3.
Talleres DE TAPICERIA 
Sánchez García Juan, Libprio.,García,JL 
Táller DE TALABARfERÍÁ'
Liftán Manuel, Málaga 143.
ESTACION DBi LOS andaluces 
SatidáS'deMiÜaga 
Tren mercancías á lás 7*40 m.
Correo geriéralá las 9‘30m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251»
Tren expreas á las 6 1.'
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías dé Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías dé Granada á las 10 n. 
Llegadás'á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. » 
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25;t.'
Tren correo de Granada y Sevlla á las 2*15. 
Correo general á las 5^301.
Tren mercancíás de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Wélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á lá 1*151.
Míxto-discréelonal, 6*451.
Calidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á tes 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Campanadas deiitesndio
Campanadas que en caso de incendio han de dari 
las parroquias de esta capital al final del to ^ é  
ordinario y que indican donde es el fuego: •
En el Sagrario.;...... 2 En la Merced»^.;..,.. ~
Nárváez anuel, segaros de vida.
Noval .Chacón José, id. , V 
Rbdriguéz Cano Juan, barbería..
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café. ,
Vázquez Ródriguéz Antonio, maestro de obras. 
GAUCÍN,
Garda Sánchez Juan, drogiieria......
Ramos Guiu Antonio, representacipnes.
Guaro
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
Monda
Villanüévá Juan, confitería. , ; .
■ í'; ' ' /',;.MÍ)NT^AQUB. , ■ .■:> ::i->
Furest Mánuelychacínaialíjor mayor»
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y  de: embutidos. , :
Pizarrá
González Luque Juan, abacería y calzado.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, fábrica de salazón. 
ronda
Cabrera Loyaza José, médico. '
Cid Ignacio Maria del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneriay talabartería, 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Mayriinez Diego, cploniatejs» .
Montero Lozano'Manuel, ábpgado.
Montero Sierra Isidoro, abogado» ’
Siles y Ortega» banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. . ^
Zurita FrancÍ80o,raédico,Cánovas del Castilo 50
Vélez-MALaqa
Caracas,
S rá S d ilS o ‘í 'Í 2 ) v e « * * ‘-'-
Guayaquil, 173 á 176 id;
Moka superior, de 180 áÍ85 qw’IntaL 
Caracolillo superior, dé 170 f  175» 
Caracblilio segunda, de 140 á 148/'
Puerto Rico superior, de .150 á 160. 
Haciéndá, déieo á 170.
Cla$e$ corrientes, de 126á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra» 
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Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18, 
;HeCruz rrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado,
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Mprel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador»
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes. í 
línea de la COWCEPClON 
QómezJoSé, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
I f e p c a d o
Aceites de oliva
IA la entrada, 12*75 á 12'90 ptas. los 11 li2 ks.
Carbones
Mineral Cardif ^  ptás. los 1.000.
Ñewcastel, 35 id̂
Cereales y  legumbres , 
udias largas Valencia, 34,50 á 35 ptas. lOO kilos, 
udias lárgas motrileñas, 35 á 36 id. 
judias cortas asturianas, 33 á 34 Id. 
i udias extranjeras cortas 30 á 31id.
Trigos blanquillos; 43 kilos, Í3,75 4^14 id,. ; ?
Trigo recio, 44 id. de 13,75 á 14 id,
Cebada del país, de 7 ¿ 7*25 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos. • >
Idem de Marruecos, de 25 á , 26 id» , /
Habas mazaganas, de i2 á .12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 13 á 13,50 jos 57 y H2 kjlps, .: ^
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 íos 53 kilos, 
Máiz morlllo,de 20*50 á 21 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los, 46 kilos. 
Cominos del país de I,l5 á 1,20 él kilo. 
Altramuces, «fe 17 ¿ 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos; de 25 á 26. ,
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34,
Garbanzos finos, de 40 á.45.
Chacinas ;
Jamones dél país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. andorranos, id., 4 á 4>25 id. id.
id. asturianos, buenasmárcas, 3,75 á^ id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id, 
id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vích, de 6 á Vid. id.
Id. fresco de 5 á 6 50.
Id. Málaga, buenaclaae, de 4,25 á 4*50id. id. 
Costilla de cerdo, 1»75 á 1;80 id. id.
Tocino añejo 2 á 2,25 id. id.
Tocino fresco dé ,1*60 á l ’70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias .
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zaiizíbhr, dé 170 á 172 id.
Madre clavó en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 40 á 42 la libra.
c S lte ”c ly l in e 2 .2 ?  f  2.50‘los 460 gramos. 
Recortes de id, 1»75.- ,
Pura molida, de 2,,75 á 3. , ^  ooK«n
Caramelos en latas de tres kilos, de 2 15 2,25pe- 
setas kilo, coq derecho p^ado, ; ,« .
Pimiento molido fino, de 18 áT 20 pesetas los 11 y
1̂ 2 kilos. .  ̂ .rere,-,re '
Pimiento molido flor, de 15 á 17 W.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios Hminas 
Alamedá de Carlos Haes ntiméi-o 2. é  
Reciás de 40 á 41 pesetas los 100 kiIoj|.
Candeales de 42 á 43 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes» . .
Cstdldnss
Blanca primera fuerza, 45 á 46 ptas. 100 kilos.
Idem primera superior id., 44 á 45 id.
Estremeña:
Blanca primera, 42 á 43 id.
Idemseguttda, 41 á 42 id.
De Cásfilla;
Blanca primera superior, 43 á 44 Iri.
DeLoja: ,,
Recia trigo diiro, 38'á 39 Id, )
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5;50 la árrófiá;
*. • ,  >i corriéntés, no hay,
Panetejos blanc«^ de 2,15 a 2,25 id¿
Sevillano verde,'marcá ^Tetta*, caja de 46 kilos 
; 33 á 34 pesetas.
«Morón».íd.32á33dd. ;;
«Ronda*, id. 32 á 33 id. ■' ' - • ■ "  ‘ !'' ':■; ’ , /’H  
Pescados prepárados pa ta  exporttir 4 '
boquerones fritos en latas dé 2 kr, 5 pesetas una, 
Jdem de 1 Idem, 2,50 ídem ideni.
Ídem dé íí4 Idem 1 Idém Idem.
Pcscadiltes y jureles; á los mismos pirecios.
Atún en adobo, tetas de li4 kilo, 1,25 ptas. tina.'
;Anchoas de l .“, latas de 5 kilós, 7 0esetas una..
Idem de 2 iden, 3 ídem idem.
Iden del iden. 1,75 á 2 Ídem ídem. _  »
Idem de li2 idenv 0,80 á l idém Ídem.
V r  PfesQádós en<rPonsetya ; r : i ? ; ^
Attin en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. ' 
Idem en aceiteJatas de li4 kilos dellOá SS el lOO» 
Sardinas en id.superior ItX) latas 23? pésetás.
Idem en escabeche Infus de 5 kilos'4 'á 5 ptas
,.í/ >; -' /y in ó s .
Málaga dulce color 12 á Í3 pesetas arroba '
Blanco seco, 9 á ,10 ídem. ,
Blanco dulce, 12 á 13 id,
Moscatel, 15 á Í7,50.
■ 4
Manteca dé vacas, de 1,45 á 1,5Ó pías, libra,
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id, . ,
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 i d » . , . ,Leche condensadá «Lechera* <?ája 42'ptas, ,
Leché condénsada «La Mariposa», á ^ ,75  ptas. la 
t m  de 48botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fécula dé patatas; 37 á 39 id. los. 100 Jeitos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid <íLa fortuna»
’Maríá,'de 3 á 3,50 pesetas kilo; ..
Postre, 3,50 á 4 id W.
Trocadero, Nacional y, Oedeón, 1̂ 75 á 2 id» id.
. Fitedelfia y Popular, 1,20 á lj^ f  .
Fideos dé Málaga, clases'surtidas de 5,25 á 5,75
Idíratalánes: pastas para sopas, dé ‘7,50’á 8id. los
Miel lítenca de ábeja, clase primera superior, 11 i 
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota* clase extra primera 8 á 10, ptas» id. 
Dátiles de Persia, cajás de 30 á 35 kilos de m?rca 
acreditada, dé 6,50 á 7'ptás. los 11 y li2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe­
setas una. : .
Idem id. id. dé Ii21dló de 90 á 95 piás. el 100.> 
Idem id. id. de 250 gramos dé 45 ¿ 47 ptas. el lOO. 
Atún en escabe«?he, lata de li2 kilo de 58 á 60 pe­
setas iaé 60.
]a (¡n H  m e rc iQ n en
